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El turismo es uno de los sectores económicos mas dinámicos e importantes del 
mundo, el tercero como mayor sector de comercio internacional. Genera aproximadamente 
313 millones de empleos a nivel mundial, aportando significativamente al crecimiento y 
desarrollo económico global, que equivale al 10,4 % del producto interno bruto (PIB), 
además del aporte social y cultural que se origina por este fenómeno, lo que finaliza en una 
amplia contribución al cumplimiento de los objetivos enmarcados en el desarrollo 
sostenible donde se enfatiza en poner fin a la pobreza, promover el trabajo decente y 
crecimiento económico, reducir las desigualdades, abrir la puerta a ciudades y comunidades 
sostenibles, ofrecer agua limpia y saneamiento para toda la población, entre otros, no 
menos importantes (World Travel & Tourism Council, 2018). Además, la actividad 
turística representa el 30% de la exportación de servicios a nivel mundial; para países en 
vía de desarrollo, esta actividad es la fuente principal de desarrollo económico 
(Organización Mundial del Turismo, 2018).   
 
Cabe resaltar que el turismo en algunas regiones del mundo es la única fuente de 
ingresos, de inversión y generación de empleo, no obstante, trae consigo muchas 
repercusiones e impactos negativos sobre los territorios que adoptan esta actividad como 
fuente principal para su sustento económico y monetario, cuando no se planifica o lleva a 
cabo de manera sostenible.  Sin embargo, con la adecuada gestión y promoción de un 
turismo sostenible a lo largo del tiempo, estos impactos se irían desvaneciendo durante la 
actividad turística y, por el contrario, ayudaría significativamente a potenciar y mejorar las 
condiciones de vida de un territorio vulnerable como Galerazamba, ubicado al norte del 
departamento de Bolívar.   
 
Con base a lo anterior, este proyecto busca contribuir a mitigar la pobreza de los 
habitantes de esta región por medio de un turismo responsable que salvaguarde, conserve y 
proteja los recursos naturales, teniendo como finalidad la generación de recursos 
económicos que satisfagan las necesidades básicas de los habitantes, permitiendo de 
manera directa o indirecta, el mejoramiento de la calidad de vida de los Galerazambudos.  
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Es importante remarcar que este proyecto tiene en cuenta la inclusión de la 
población local en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la actividad turística, 
además de la percepción que tienen sobre ésta en la región, para que tenga aceptación y 
apropiación suficiente por parte de la comunidad.  En adición, se analizan las características 
principales del territorio en temas económicos, políticos y socio-culturales para determinar 
los posibles impactos que genera la actividad turística con el propósito de mitigar los 
negativos y resaltar los positivos, beneficiando directamente al pueblo de Galerazamba.  
 
En cuanto a las limitaciones existentes en el territorio para el desarrollo de este 
proyecto, se determina en primera instancia las dificultades del territorio, como la carencia 
de servicios básicos y el desconocimiento sobre esta actividad, por lo que se propone una 
serie de actividades que permitan reconocer la importancia del turismo como fuente para 
mitigar y/o atenuar la pobreza de la población. Por consiguiente, se implementa una 
metodología para la recolección de información que integra los enfoques cualitativo y 
cuantitativo desde fuentes primarias (incluyendo entrevistas y encuestas) y secundarias 
(revisión documental) para el desarrollo de la investigación.  
 
Dentro de los resultados obtenidos, se logra la identificación de los aspectos más 
relevantes e importantes del territorio, los posibles impactos de la actividad, junto con el 
potencial turístico y recursos naturales del corregimiento, resultados que, en conjunto, 
permitien presentar una propuesta de desarrollo turístico a partir de las necesidades del 
territorio y de la población local para mitigar la pobreza, además de contar con la 
colaboración de los distintos entes gubernamentales que propenden por el desarrollo socio-





Planteamiento de la problemática  
El territorio de Galerazamba es un corregimiento del municipio de Santa 
Catalina que apenas es tenido en cuenta por las políticas departamentales y/o estatales, 
salvo por la implementación de algunos proyectos para el desarrollo e incremento del 
nivel y calidad de vida de sus habitantes por parte de la Gobernación y el Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar. De acuerdo con el Instituto de Cultura y Turismo, a 
diario esta población enfrenta condiciones críticas, ya que carece de bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades básicas (2016).  
Los bajos ingresos económicos dentro del territorio hacen más difícil la 
situación, esto se debe a que los habitantes poseen básicamente tres fuentes limitadas 
de ingresos: una es la agricultura y piscicultura a una muy baja escala, que aporta solo 
al autoconsumo; la segunda es la extracción artesanal de sal para el procesamiento y 
posterior venta a intermediarios; la tercera es el cobro de la pensión laboral que tiene 
solo una parte de los residentes (Gobernación de Bolívar, 2016). Dada esta situación, 
se plantea un interrogante que servirá como referencia para el desarrollo de esta 
investigación dentro del territorio: ¿De qué manera se puede realizar una propuesta de 
turismo que contribuya a mitigar la pobreza en Galerazamba, para que, al 
implementarse tenga como fin último contribuir significativamente a la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes por medio de las oportunidades que posee el territorio 
gracias a la implementación de un proyecto y/o desarrollo turístico en la región?   
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Sistematización del tema.  
¿Cuáles son los aspectos sociales, culturales y económicos más relevantes de la 
población del corregimiento de Galerazamba? 
¿Cuáles son los recursos naturales y culturales del territorio que podrían articularse al 
desarrollo del turismo dentro de Galerazamba?  
¿Cómo se vería afectado o beneficiado Galerazamba con un desarrollo turístico de la 
región teniendo en cuenta los índices de pobreza que afectan el municipio?   
¿Qué estrategias son necesarias para direccionar el desarrollo del turismo y que 




Objetivo general  
Diseñar una propuesta de desarrollo turístico que contribuya con la mitigación 
de la pobreza en un territorio vulnerable como Galerazamba. 
 
Objetivos específicos  
• Identificar los aspectos sociales, culturales y económicos de la población 
local de Galerazamba. 
 
• Determinar el potencial turístico actual del territorio teniendo en cuenta sus 
recursos naturales y culturales.  
 
• Analizar de qué manera se vería afectado o beneficiado el territorio por 
medio del turismo y cómo repercutiría el desarrollo sostenible para la 
mitigación de la pobreza en Galerazamba. 
 
• Establecer estrategias generales para direccionar el desarrollo turístico, en 
donde sea primordial la inclusión de la población local para contribuir a la 





Galerazamba es una de las zonas más vulnerables de la región Caribe y con mayores 
problemas culturales, económicos y sociales de la porción territorial de Colombia. La 
creación de una propuesta con base en su desarrollo turístico, que tenga como finalidad el 
mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes, enmarcada en la teoría 
del desarrollo sostenible, es de entera importancia para el progreso de la región. El 
desarrollo turístico sostenible contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y puede aportar en la superación de las problemáticas que posee el territorio, sin 
afectar negativamente las futuras generaciones o los recursos naturales, debido a que el 
turismo hoy en día es concebido como una de las principales esperanzas económicas para 
las regiones más endebles económicamente (Trinidad Garrido, 2009).   
Un turismo desarrollado bajo el marco de la sostenibilidad propende porque los 
principales beneficiados sean primordialmente los habitantes de Galerazamba, así como los 
prestadores y operadores turísticos interesados en la potenciación del territorio como una 
zona adecuada para la actividad y los turistas que arribarían a la zona en busca de nuevas 
experiencias al recibir un servicio idóneo que logre la satisfacción de sus necesidades.  
 Por lo anterior, es claro que así como se tiene en cuenta los impactos positivos que 
genera esta actividad se debe tener en cuenta posibles impactos negativos, por lo tanto, es 
necesario evaluar los alcances de los impactos que puede generar el turismo en temas 
ambientales, culturales y económicos, con la intención de que se eviten, minimicen o se 
transformen en beneficios para la comunidad, por medio de la inclusión de la población 
local en todas las actividades de ámbito turístico y la sostenibilidad del turismo en el 




Tal como afirma Moragues, esta actividad ha sido parte intrínseca de la evolución 
del hombre (2006). Para este autor, entre las motivaciones del trasegar humano se 
encuentran las ganas de explorar lo inexplorado, la necesidad de buscar alimentos en 
lugares ajenos a aquellos en donde se establecían los primeros pobladores y habitantes del 
mundo, por lo que el turismo marca la evolución de nuestro propio ser, es el encargado de 
cambiar las costumbres, hacernos salir de nuestra zona de confort en busca de nuevas 
experiencias que satisfagan nuestras necesidades como seres vivos. No obstante, la relación 
que existe entre la historia del turismo y el estudio de todos los aspectos y condiciones que 
lo conciernen (económicas, sociales, entre otras) tienen una evolución diacrónica (Pérez, 
2001). Es un tema bastante amplio y lo asincrónico hace que resulte casi imposible obtener 
datos exactos de dichas condiciones en relación únicamente con esta actividad (Katchikian, 
2000). 
 
La palabra turismo, según la Real Academia Española, proviene del latín “tornus” 
que significa movimiento. El turismo moderno o el que conocemos hoy en día, se podría 
decir que surge en 1919 con este movimiento de masas y traslados de personas de un lugar 
a otro con diversos fines; años más tarde la administración turística pasaría a ser materia de 
investigación dentro de las universidades, principalmente en las escuelas europeas (Sancho, 
1998). 
 
En 1963, Bloch en una de sus más significativas publicaciones “Introducción a la 
historia” explica su principal idea, consistente en manifestar cómo desde la incomprensión 
del presente surge el desconocimiento notorio de la historia (1963). En dicho texto se 
presenta la necesidad de conocer y entender lo que es denominado turismo actualmente, 
desde su surgimiento histórico con los viajes, odiseas, traslado de personas de un lugar a 
otro, trueques económicos entre comunidades, guerras y demás actos que tenían como 
finalidad el movimiento de personas, lo que constituye como la base para definir y entender 
la complejidad del turismo actual. Aun así, otros autores afirman que el turismo empezó 
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con la creación del hombre, pero estos movimientos y desplazamientos de personas en la 
antigüedad no presentan similitud alguna con el turismo moderno (Katchikian, 2000). 
 
Entre las primeras definiciones que se encuentran del turismo Hunsiker y Krapf en 
1942 afirmaron que el turismo es: “La suma de todos los fenómenos y relaciones que 
surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto no están ligados a una 
residencia permanente ni a una actividad remunerada” (citado en Sancho, 1998, p. 43). 
Aunque hoy en día una de las tipologías más significativas del turismo es la de negocio, 
actividad que es remunerada (Hunsiker & Krapf, 1942).   
 
En el contexto actual, sería importante proponer el turismo desde su dimensión 
humana, sobre esto, en 1967 Díaz Ordaz planteó: “El mundo ya no debería considerar al 
turismo como un simple negocio, sino como un medio a través del cual los seres humanos 
pueden llegar a interactuar y entenderse mutuamente; la comprensión humana es muy 
esencial en el mundo de hoy en día” (Macintosh & Gupta, 1983, p. 5). 
 
Una década importante para el turismo actual fue la de 1980; en aquella época la 
economía y política estabilizada de la posguerra, aunada al avance tecnológico que permitía 
divulgar a más personas los lugares increíbles que podían visitar, a los aviones Jumbo que 
incrementaron la capacidad y disminuyeron el coste del billete de avión, generó un fuerte 
incremento de la demanda turística, con distintas necesidades, pero principalmente a 
destinos que se fueron masificando (Santana Talavera, 2003). Esto dio lugar a que se 
especulara sobre la categoría de turismo alternativo y, en 1994, se planteó como aquel 
turismo que permite disfrutar positivamente ¾ tanto a anfitriones como invitados ¾ las 
experiencias por medio de los valores naturales, sociales y comunitarios propios del destino 
(Smith & Eadigton en Santana Talavera, 2003).  
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Marco de Referencia  
Marco teórico 
En sus inicios, el término desarrollo fue abordado principalmente desde el campo de 
la biología; en éste se hacía referencia a la evolución de los niños, adolescentes y jóvenes 
hacia la edad adulta (Wilt & Hake, 2004). Posteriormente, su marco de referencia abarcó no 
sólo la naturaleza humana sino que se amplió hacia temas económicos y políticos, como 
por ejemplo, el crecimiento de los indicadores económicos es decir, el concepto se 
fundamentó teóricamente en el modelo económico neoclásico, en relación con el 
crecimiento de la economía; mientras que los escritos sobre psicología cultural de varios 
autores, como Marx y Freud, lo relacionaron con los problemas ambientales, económicos, 
políticos y culturales de los territorios más vulnerables del mundo, por lo que se relacionó 
con las condiciones de vida y bienestar de la población (Carrizosa, 2006);  
Sin embargo, el crecimiento infinito del modelo económico neoclásico no podía 
mantenerse bajo la teoría inicial, porque no existía una fuente inagotable de bienes y 
servicios para el crecimiento, es decir la reinversión del capital excedente, ni de la 
producción a la escala que se había logrado. Por esto se incorpora al desarrollo el concepto 
de sostenible.  No se trata únicamente de mantener los recursos a corto, mediano o largo 
plazo, sino que se trata de con esto, generar bienestar a la población presente, asegurando, a 
su vez, el de las futuras generaciones. La forma de lograrlo es determinar que se desea 
sostener el nivel alcanzado en bienestar y recursos -esto, desde el enfoque diacrónico-, 
aplicándole dinamismo al territorio (Carrizosa, 2001) y en este contexto, la atenuación de la 
pobreza se convierte en una condición fundamental de la paz y la conservación ambiental 
que permite propender hacia el desarrollo sostenible (Organización Mundial de Turismo, 
2004). 
La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1987), concuerda con lo anterior; 
afirma que la teoría del desarrollo sostenible enfatiza, principalmente, en el aumento y 
mejora de las condiciones socio-económicas presentes dentro de cualquier territorio. Según 
este organismo, es imperativo que perdure en los años venideros y no afecte las condiciones 
ambientales ya existentes y tampoco el progreso de las futuras generaciones que se verán 
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afectadas directa e indirectamente por las problemáticas sociales, económicas y ambientales 
con el fin de satisfacer sus propias necesidades (Acerenza, 2007). Así, la teoría del 
desarrollo sostenible se articula con el bienestar social, dado que este último es un derecho 
fundamental para el desarrollo de una vida digna y hace referencia a la igualdad de 
oportunidades y derechos básicos que le corresponden a cada uno de los seres vivos 
(Bermejo Gómez de Segura, s.f.). 
 Por esto, se crearon diferentes posturas sobre el desarrollo asociadas al progreso de 
una región, una de ellas, de Stalin, que propone principalmente obviar y restringir el paso al 
consumismo, preocupándose, principalmente, porque la industria se convirtió en la 
principal fuente de sustento y desarrollo (Garay, Carrizosa & Brigar, 1998). Con base en lo 
anterior, en la década de 1960 se comprendió que el desarrollo no puede ser considerado 
sólo como un movimiento que afecta directamente la economía de un territorio, sino que 
también permita mejorar considerablemente los niveles de vida de la población afectada 
(Acerenza, 2007).  
El informe Nuestro Futuro Común al respecto enuncia la necesidad de trabajar por 
el progreso socioeconómico de las regiones más vulnerables del planeta, que afrontan a 
diario diversas problemáticas sociales, económicas y ambientales, teniendo presente el 
cuidado del ambiente para una mejor calidad de vida (ONU, 1987). Articulando los 
principios tratados en el informe, se permite plantear un turismo cuyo principal objetivo sea 
incluir a la población nativa como fuente principal para el impulso turístico de la región 
(Villareal Ríos, 2003). Del mismo modo, estos principios buscan combatir los escasos 
recursos económicos y generar bienestar para la población, a mediano plazo, creando una 
sinergia entre el crecimiento económico, las alianzas comerciales y el bienestar ecológico 
del territorio que permita generar mayor equidad y estabilidad en las poblaciones (Miller & 
Twining-Ward, 2005).  
Con miras a alcanzar el desarrollo sostenible, los 193 estados miembros de la ONU 
plantearon 17 objetivos, entre los que se encuentran erradicar la pobreza extrema, la 
desigualdad y la injusticia en todas las zonas vulnerables del planeta (Organización de las 
Naciones Unidas, s.f). Lo anterior hace indispensable que, en lo que respecta al turismo, su 
desarrollo sea sostenible, que salvaguarde todas las características del territorio y de sus 
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habitantes. La ejecución de un turismo sostenible generaría importantes beneficios para el 
territorio, que se ven reflejados en infraestructura, recursos económicos, culturización y 
avances que, con el tiempo, son cada vez más notorios (Figuerola, 2002). Con este enfoque 
teórico, el fin de la actividad será obtener un mayor progreso económico, social, cultural y 
ambiental, lo que proporciona un marco de implementación para el desarrollo del turismo 
en cualquier territorio (Miller & Twining-Ward, 2005).  
 
En este marco, el desarrollo sostenible del turismo atiende a las necesidades de los 
turistas actuales y la población receptora, y al mismo tiempo protege y fomenta las 
oportunidades para el futuro, se articula a la gestión de todos los recursos, de forma que 
puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 
tiempo la integración cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 
los pilares que sostienen la vida, buscando un equilibrio junto con los principios de 
sostenibilidad, cumpliendo con los objetivos mundiales  (Organización Mundial del 
Turismo, 2004). La sostenibilidad incluye: la erradicación de la pobreza desde un ámbito 
social y desde una perspectiva económica, cambiar los patrones no sostenibles de consumo 
y producción en masa, incluyendo los que están directamente relacionados con el turismo, 
para evitar los desperdicios junto con el sobreconsumo y a su vez mitigar la ineficiencia en 
los procesos productivos, y por último, desde un enfoque ambiental, su principal objetivo 
es reducir los niveles de contaminación ampliando los esfuerzos de conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad de los territorios (Yunis, 2002).  
  
De esta manera el turismo sostenible debe dar un uso óptimo de los recursos 
ambientales, teniendo en cuenta que son un elemento fundamental para el desarrollo, 
manteniendo la esencialidad del destino, puesto que, permite conservar la diversidad 
biológica, además, debe respetar la identidad social y cultural y los valores tradicionales,  
fomentar la tolerancia intercultural entre visitantes y turistas y la comunidad anfitriona, así 
como también asegurar que las actividades económicas realizadas dentro del territorio sean 
viables a largo plazo, que ayuden a generar oportunidades de empleo y obtención de 
ingresos que contribuyan a reducir la pobreza. Por esta razón, el desarrollo sostenible del 
turismo exige la participación conocedora de todos los agentes relevantes, así como un 
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liderazgo político que permita lograr una colaboración amplia y un consenso, teniendo en 
cuenta que un turismo sostenible es un proceso continuo que requiere seguimiento 
constante de los impactos con el fin que permita introducir medidas preventivas o 
correctivas a lo largo de la actividad (Organización Mundial del Turismo, 2004).  
 
Por lo tanto, el turismo sostenible lucha por mejorar el bienestar ecológico, 
económico y social de los destinos; sin embargo, el valor positivo que genera el turismo 
quizá se observe mejor a escala local en los países menos adelantados, donde sí es posible 
determinar la aportación exacta desde la perspectiva de la mitigación de la pobreza en dicho 
territorio. Cabe resaltar que la reducción de la pobreza a través del desarrollo sostenible del 
turismo se ha convertido en una de las principales labores para la OMT (Organización 
Mundial del Turismo, 2005), con el fin de generar beneficios para la población receptora, 
principalmente en la preservación de la base actual de los recursos ambientales, 
económicos, sociales, culturales y políticos, que permitan  mantener la productividad y 
biodiversidad para evitar cambios irreversibles lo cual asegure la equidad entre las distintas 
generaciones, y mantener el patrimonio cultural e histórico de la región (Griffin & Boele, 
1993).   
 
 Las ideas expuestas por la teoría del desarrollo sostenible, generan el marco del 
turismo sostenible, expresan la necesidad de un cambio global de manera inminente para un 
mejor presente que conlleve un futuro más próspero. Este cambio global se refiere a 
transformaciones remarcables que pueda tener el ser humano dentro del amplio contexto 
social, económico, ecológico, cultural y político (Steffen et al., 2004). Por consiguiente, es 
pertinente entender que el turismo sostenible conlleva a un crecimiento económico, ya que 
produce ingresos monetarios, y mejora significativamente la calidad de vida de la población 
en la cual se desempeña esta actividad (Acerenza, 2007). 
 
El turismo sostenible en las áreas de menor desarrollo puede crear y potenciar las 
actividades económicas y desarrollo socio-cultural, con un bajo nivel de inversión y 
contaminación ambiental y cultural; en esta misma línea el turismo sostenible es un 
promotor para la creación de empresas que tienen una gran propagación geográfica y que 
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además, tienen una alta participación de recursos humanos propios de la región, el cual 
genera valor agregado, siendo necesario contar con recursos humanos especializados y 
preparados. El valor agregado que genera el turismo sostenible va enmarcado y encaminado 
al bienestar de cada participante de la población receptora (Meyer, 2002).   
 
El turismo puede transformarse en un importante y dinámico promotor del desarrollo 
sostenible, cuyos efectos de gran integralidad y dinamismo trascienden largamente 
las cuentas e indicadores existentes para medir el desarrollo económico y social, 
generando un contexto favorable para el desarrollo humano en su acepción más 
amplia (Meyer, 2002, p. 15).  
 
Teniendo en cuenta que el turismo sostenible no es un simple crecimiento en las 
llegadas de visitantes y siguiendo las reglas, estrategias y objetivos que esta actividad 
enmarca, se puede garantizar que solo por medio de la sostenibilidad de esta actividad los 
recursos mantendrán su atractivo autóctono y original y aún más, se potenciarán de la mejor 
manera posible, dando paso al aumento de la calidad del producto o servicio que se le 
ofrece al consumidor, lo que deriva en el incremento de los precios que se le cobra a las 
personas dispuestas a visitar el territorio con la finalidad de generar mayores ingresos para 
la comunidad local (Yunis, 2002).  
 
Por otra parte, el turismo sostenible tiene que tener en cuenta los comportamientos 
de la población local, debido a que no todas están relacionadas ni acostumbradas a esta 
actividad no tradicional; por lo tanto, es indispensable que el turismo promueva y garantice 
el apoyo al conocimiento de esta actividad junto con salvaguardar los valores culturales 
existentes, con el fin de que el territorio asimile y comprenda los alcances del desarrollo 
turístico sostenible. El turismo sostenible es una táctica que ayuda al desarrollo y progreso 
de una región, por su alta capacidad de ordenamiento universal, en la cautela que sea 
entendido como una ayuda para el progreso económico y no como el fin último y principal 
de las actividades económicas, a causa de esto se debe proyectar como una forma que 




Según la Organización de los Estados Americanos (1997), un programa turístico 
basado en distintos estudios acordes con la región, planificado y administrado de una 
manera correcta que incluya el entorno natural, cultural y local, tiene grandes posibilidades 
y probabilidades de mejorar la economía local y la calidad de vida de sus habitantes; 
beneficios que se ven reflejados en la diversificación de la economía local, particularmente 
en las zonas rurales, donde el empleo se basa principalmente en actividades agropecuarias, 
ya que este tipo de actividades laborales son generalmente de tipo ocasional, llegando a ser 
insuficientes para el sustento de la población en condiciones de vida favorables. 
Finalmente, el turismo sostenible a nivel local permite un crecimiento económico, social y 
cultural de la población, contribuyendo a la protección de los activos naturales, 
enriqueciendo el turismo a nivel regional y nacional, debido a esto el turismo sostenible 
debe ser considerado en cualquier proceso de desarrollo y progreso (Acerenza, 2002).   
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Marco conceptual 
La pobreza ha sido uno de los principales obstáculos que han tenido las economías 
menos avanzadas en alcanzar una potenciación que permita mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y superar las demás problemáticas sociales y culturales que genera esta 
perturbación mundial, la presencia de la pobreza es cada día mucho más perceptible, puesto 
que no solo afecta directamente el marco social sino también y principalmente el 
económico (Vargas Sánchez, s.f). Simultáneamente la obtención de los índices de pobreza 
para determinar el nivel de carencia económica de un territorio se centra principalmente en 
calcular aspectos fundamentales como; el poder adquisitivo de los hogares que se mide a 
través de la línea de pobreza “1 USD por día” el cual evalúa el ingreso y gasto de consumo 
como medida de bienestar, comparándolo con el costo de una canasta básica familiar 
(CEPAL, 2010).  
Asimismo, se calculan niveles de pobreza monetaria y niveles de pobreza 
multidimensional, haciendo énfasis en el análisis y evaluación de los ingresos per cápita 
dentro del territorio, de la misma manera que se evalúan niveles de condiciones educativas 
del hogar, de trabajo y salud, acceso a servicios públicos y calidad de la vivienda que se 
refiere a la pobreza multimodal (DANE, 2017). Sin embargo, existe otra metodología para 
la medición de los niveles de pobreza de un territorio que consiste en evaluar el orden de 
las personas de acuerdo a su nivel de bienestar medido por su consumo, calcular el valor de 
la línea de pobreza general y una línea de pobreza extrema para así identificar qué nivel de 
la población se encuentra por debajo de estas líneas (Banco Mundial, s.f.). 
Por consiguiente, la pobreza tiene muchas connotaciones tanto sociales como 
económicas, sin embargo en un marco general la pobreza es entendida como la carencia de 
bienes y servicios materialmente hablando; como situación económica, es entendida de 
modo que una persona no posee los ingresos suficientes para cumplir sus necesidades 
básicas, mientras que en su connotación social George Simmel (1965) sostiene que la 
persona no es pobre por tener bajos ingresos o carecer de bienes y servicios, sino de 
depender directamente de algo o de alguien por su misma imposibilidad de tener acceso a 
los bienes (Speaker, Álvarez Leguizamón & Gordon, 2009).  
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 Del mismo modo, hay distintas percepciones del concepto de pobreza dependiendo 
de la región, el lado desde donde se mire y se aprecie el significado, de la situación actual 
de cada persona, de la cultura, de los niveles económicos relacionados con la abundancia y 
la carencia de bienes materiales, la exclusión de la comunidad, problemas sociales, la 
carencia de poder, todos estos factores permiten determinar una definición de pobreza. Al 
tener varias connotaciones, el significado de pobreza se ha enmarcado principalmente en 
cuatro dimensiones, la primera hace énfasis a los factores materiales, dimensión que nos 
permite determinar dependiendo de las posesiones materiales que tan pobre puede llegar a 
ser un grupo determinado de personas, añadiendo que, estas posesiones son relativas 
dependiendo a la sociedad y los espacios culturales (Rahnema, 1996), como, por ejemplo:  
Lo que es necesario para un campesino en un área rural es totalmente diferente para 
un habitante del casco urbano. Mientras que una familia que vive del campo y 
habita en las zonas rurales del país puede vivir digna y cómodamente con un ingreso 
de 1.000 USD por año o menos, una familia norteamericana del mismo tamaño 
viviendo en los Estados Unidos difícilmente podría satisfacer sus necesidades con 
un ingreso anual de 10.000 USD (Rahnema, 1996, p. 251).  
La segunda dimensión se refiere a la propia percepción del sujeto sobre su 
condición, es decir, una percepción netamente personal y sociocultural de la persona sobre 
su propia condición, de cómo esa persona considera su lugar dentro y fuera de la sociedad, 
teniendo en cuenta cómo son percibidos los bienes materiales por este individuo, 
específicamente en situaciones donde el “pobre” relaciona la carencia de estos bienes con 
situaciones que están fuera de su alcance o una injusta constitución de la sociedad, lo que 
incrementa esta percepción por la incapacidad de estas personas de mejorar su condición 
actual. En tercer lugar, esta dimensión está relacionada con cómo ven las otras personas a 
los pobres, lo que se enmarca principalmente en reacciones dadas por las diferentes 
percepciones que se tienen sobre esta condición humana; una reacción se basa en 
movimientos sociales y éticos como la caridad, la educación, y la represión, y otra reacción 
está basada en la no intervención, es decir, que nada debe hacerse por esta población ya que 
de una u otra forma ellos tienen lo que merecen. Por último, está la dimensión espacio-  
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tiempo sociocultural que afecta diversas percepciones de la pobreza que se encarga de 
explicar por qué en distintas comunidades, sociedades y territorios los factores y bienes 
materiales son vistos de manera diferente, tanto por los “pobres” como por la sociedad en 
general (Ranhema, 1996).  
Partiendo de la connotación que posee el turismo como fuente para el aumento de 
calidad de vida de las personas dentro de un territorio, ésta se define como la disposición de 
las condiciones de vida de un individuo en cuanto a su satisfacción de sus aspectos vitales, 
es decir a la satisfacción personal en una escala de valores, aspiraciones y expectativas 
personales (Gómez & Sabeh, 2000). No obstante, la investigación sobre el concepto de 
calidad de vida es de entera importancia ya que emerge de la aplicación de sus lineamientos 
para la mejora de una sociedad, en aspectos sociales, políticos, tecnológicos y económicos 
(Schalock, 1996).  En este sentido, el concepto puede ser utilizado para una serie de 
propósitos, incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de 
satisfacción y la evaluación de los resultados sobre los servicios humanos básicos (Gómez 
& Sabeh, 2000). 
Teniendo en cuenta la fuerte implicación y característica que posee esta actividad 
sobre el crecimiento, desarrollo, progreso de una región para la mitigación de la pobreza en 
un sector establecido, “las actividades y desplazamientos que realizan las personas durante 
su viaje y estancia en un lugar distinto al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios, entre otros, dejando una serie 
de beneficios económicos y sociales para la comunidad receptora”. Se entiende que el 
entorno habitual la OMT lo define como un área alrededor de su lugar de residencia y todos 
aquellos lugares que visita frecuentemente (Organización Mundial del Turismo, 1998). 
Cabe resaltar que hay diferentes perspectivas y definiciones de lo que debe considerarse 
turismo y lo que no. Distintas definiciones tienen en cuenta las actividades emprendidas 
dentro del desplazamiento, la estadía y todas las facilidades creadas para satisfacer la 
necesidad de los turistas (Mathieson & Wall, 1982). 
El turismo ha venido tomando un fuerte posicionamiento en el sector económico 
mundial, en especial al intercambio de bienes y servicios por parte de la comunidad 
receptora como de los turistas, pero para que el turismo pueda contribuir positivamente al 
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desarrollo sostenible es necesario tener en cuenta su definición y realizar medidas positivas 
donde principalmente el sector económico, social y la conservación del ambiente se vean 
directamente beneficiados (Organización Mundial del Turismo, 2005). Sin embargo, el 
concepto de desarrollo sostenible implica límites, no limites absolutos sino limitaciones que 
imponen los recursos naturales, el estado actual de la tecnología, la organización social y la 
capacidad de la biosfera para absorber los efectos e implicaciones de todas las actividades 
humanas (Carrizosa, 2006).  
Así como el turismo tiene impactos tanto positivos como negativos en el desarrollo 
económico, social y sobre todo en el ambiente, el concepto y aplicación de un turismo 
sostenible es ideal para maximizar el progreso de estos aspectos para el desarrollo de una 
región como tal (Swarbrooke, 2005). Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 
recursos, por esto, en 1993 la Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa 
determinó el turismo sostenible como la forma de desarrollo y gestión que mantienen la 
integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y 
culturales de la cualquier región (Blasco Lázaro, 2005).  
De igual manera, el turismo tiende a realizarse generalmente en zonas o 
comunidades de bajo nivel de desarrollo, donde se encuentran recursos naturales y 
culturales que atraen a turistas, y que muchas veces no tienen una variedad de usos, por 
consiguiente, la promoción de un turismo bajo los parámetros de la sostenibilidad puede 
crear empleos e ingresos para la población local, y de modo paralelo proteger y preservar 
los recursos, mejorando sustancialmente la calidad de vida de las comunidades (Meyer, D. 
2002).  
El potencial turístico de una región es fundamental para llevar acabo la actividad 
turística, ya que por medio de la identificación de estos aspectos y valores principales del 
destino se puede realizar una correcta gestión del turismo; por lo tanto, el concepto de 
potencial turístico se define a sí mismo como el compendio de recursos económicos, 
naturales, materiales, sociales y culturales de un territorio, recursos que incluyen todo tipo 
de atractivos, actividades, patrimonio cultural, sitios urbanos y rurales, instalaciones, 
servicios de salud, infraestructura de transporte y por último y no menos importante que los 
anteriores, el sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico de la región 
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(Covarrubias, 2015). Del mismo modo, son señalados dos aspectos fundamentales para 
determinar el potencial turístico de un destino, los recursos y las atracciones principales, 
tales como la fisiografía y el clima, cultura e historia, lazos del mercado y la 
superestructura, así como, los factores de apoyo como entes gubernamentales y estatales, en 
conjunto con la accesibilidad a la zona y su hospitalidad (Ritchie & Crouch, 2005).  
Por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad turística tiene como base 
principal para su ejecución, a los visitantes que son considerados turistas y a la población 
local, manteniendo todos sus aspectos culturales y de idiosincrasia; se define la población 
local como aquellas personas que poseen un fuerte sentido de pertenencia para con el 
territorio ya sea por todo el linaje de su generación que ha compartido y vivido durante 
cierto periodo de tiempo dentro de un territorio o porque se han involucrado con la realidad 
social, económica, política, ambiental y cultural de la región (Gisolf, 2010).   
 
Llegado a este punto donde se ha detallado las características principales de lo que 
se define como población local, el territorio, es más allá que un espacio delimitado por el 
área geográfica, el territorio es considerado una construcción social, un lugar donde todos 
los actores allí presentes establecen relaciones de índole comercial, económico, políticas, 
sociales y culturales, relaciones que abren la puerta para desarrollar una identidad propia 
del territorio, no obstante, estas relaciones son determinadas por un ente regulador que 
posee el poder sobre las decisiones que allí se tomen (Machado, 2011). Paralelamente, el 
territorio como construcción social se debe asumir como una relación entre personas y la 
naturaleza, mientras que las personas con todo el conjunto de sus limitaciones, sus 
arquetipos, sus divisiones culturales, económicas y políticas, sus costumbres y demás 
características. La naturaleza, con sus ecosistemas, su geografía, sus componentes 
climáticos, junto con su fauna y flora, constituyen un cuadro para las posibilidades y 
limitaciones de la sociedad que habita dentro del territorio (Serna, 2016).  
 
En definitiva, los territorios más vulnerables y endebles del mundo tienen una 
esperanza económica puesta sobre el desarrollo sostenible del turismo, al mismo tiempo la 
vulnerabilidad está definida como: estar expuesto y propenso de algún daño o detrimento 
de sus condiciones de vida, de igual manera se entiende como las características de una 
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persona, un grupo de personas, sociedad y territorio que presenta imposibilidades de 
recuperarse por un problema ya sea de índole social, económico, político o ambiental, por 
lo que esto implica una serie de factores que determinan el grado de riesgo realizado por 
cualquier tipo de suceso. Teniendo en cuenta que la definición de vulnerabilidad va 
directamente encaminada a unos aspectos transitorios debido a que se trata de un daño a las 
condiciones de vida, y no solo a su calidad de vida, sino también a sus pertenencias 
materiales, por consiguiente, las personas y los grupos más vulnerables son aquellos que 
presentan deficiencia en su capacidad de resiliencia (Blaikie, 1996).  
 
Marco contextual 
Galerazamba es un corregimiento del municipio de Santa Catalina, que se encuentra 
al Norte del departamento de Bolívar, el cual hace parte de los 32 departamentos de 
Colombia. Galerazamba fue fundada el 15 de agosto de 1510 por Diego Nicuesa y Pedro de 
Heredia, el corregimiento de Galerazamba limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el 
corregimiento de Pueblo Nuevo y Loma arena y al oeste con el municipio de Piojó del 
departamento del Atlántico (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2003).  
 
En el Municipio de Santa Catalina a fecha del 2015, según en el censo realizado por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], el número de habitantes 
era de 13169 personas en total del territorio limitado de lo que es Santa Catalina, 
distribuido de la siguiente manera: en la cabecera municipal que hace referencia a todo el 
casco urbano de la zona, es decir, donde se encuentra la alcaldía, entidades públicas, 
entidades privadas, y resto de autoridades presentes, fue de 4748 y el resto en zonas 
urbanas de 8421 divididos en 6675 mujeres y 6494 hombres, de los cuales 7514 es una 
población potencialmente activa que se encuentra entre los 15 y 59 años, mientras que la 
población inactiva que se define como menores de 15 años y mayores de 59 años es de 
5655. Gracias a esto se determinó que la población del territorio de Galerazamba es de 
1.900 personas el cual se distribuye de la siguiente manera: 1.045 son mujeres que 
corresponde al 55% de la población mientras que el 45% que son 855 personas son 
hombres (DANE, 2015).  
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Las proyecciones realizadas por el DANE prevén unos cambios no tan significativos 
en el aumento de la población debido a que los hombres entre los años 15 y 45 emigran del 
territorio con el fin de buscar nuevas oportunidades laborales, lo que reconoce que, en este 
rango de edades la población femenina es mayor. Por otra parte, la población que se 
encuentra entre los 15 y 59 años es potencialmente productiva por lo que es ideal 
implementar nuevas políticas que fomenten las oportunidades de estudio en educación 
superior y promuevan nuevas fuentes de trabajo dentro del territorio (Alcaldía Municipal de 
Santa Catalina, 2016). 
 
La educación del municipio según el plan de desarrollo municipal de Santa Catalina 
(2016), presenta un alto nivel de cobertura, ya que cuenta con 3 instituciones oficiales, una 
ubicada en su cabecera y las otras dos en los corregimientos de Galerazamba y Loma 
Arena. Junto a esto se encuentran las bibliotecas públicas ubicadas en cada una de las zonas 
donde se encuentran las escuelas, ayudando y promoviendo el conocimiento como una 
correcta fuente de desarrollo personal y grupal. Cabe resaltar que una de las herramientas 
que ayudan a satisfacer las necesidades básicas de la población que hacen parte del 
Programa de alimentación escolar [PAE] dentro del territorio; son los restaurantes escolares 
que se encuentran dentro de las instituciones educativas (Alcaldía Municipal de Santa 
Catalina, 2016). 
 
El municipio de Santa Catalina hoy en día presenta problemas de limitación 
geográfica, debido a que el departamento del Atlántico reclama que parte de la porción 
territorial del municipio le pertenece, problema que tuvo origen en 1954 cuando la 
gobernación del Atlántico en su acta de deslinde reclamaba territorio sobre Santa Calina, el 
problema que aún se presenta en la región Caribe por la delimitación del territorio en 
cuestión tuvo como origen la rectificación de los límites del canal del Dique al sur de los 
departamentos de Bolívar y Atlántico y en la periferia de las minas de sal del corregimiento 
de Galerazamba (González, 2016).  Otra de las inconsistencias presentadas en el esquema 
de ordenamiento territorial del municipio son las deficiencias en la parte administrativa en 
el área de finanzas y presupuestos, manejo de bienes, banco de proyectos, y participación 
de la comunidad en todas las actividades del territorio, requiriendo así a la Gobernación de 
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Bolívar un fortalecimiento en estas áreas claves que ayudan y son la fuente principal para el 
avance del territorio en mención (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2003). 
 
La economía del municipio de Santa Catalina, anteriormente estaba basada 
principalmente en la explotación de las salinas de Galerazamba, junto con la ganadería y la 
agricultura; en la actualidad se mantienen estas actividades para el sustento económico de 
la región, no obstante, se le está apostando a la explotación pesquera y las actividades 
relacionadas con el turismo ¾Se tiene en cuenta que no existe una oficia de promoción 
turística¾, debido al gran potencial que posee el territorio en cuanto a recursos y atractivos 
naturales se refiere, sumando que el modelo de desarrollo de la región está encaminado 
hacia la búsqueda de la competitividad por medio de los elementos de la sostenibilidad y la 
redistribución de ingresos para garantizar niveles de vida digna y asegurar las condiciones 
adecuadas a las generaciones futuras y así tengan las oportunidades necesarias para un 
mejor futuro (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2016). 
 
De igual manera, el corregimiento de Galerazamba tiene como fuente económica  
para el sustento de sus necesidades básicas una piedra lisa que es extraída del mar y  
utilizada principalmente para construcciones el cual es transportada al interior del país con 
fines económicos; la pesca artesanal es un medio vital para la subsistencia en cuanto a su 
alimentación se refiere, gracias a esta actividad la población tiene recursos para la 
preservación de su comunidad, además cuenta con una cooperativa especializada llamada 
COOPESGA el cual vela principalmente por los derechos de los pescadores; y el último, la 
sal marina, extraída por sus habitantes. Estas fuentes y actividades de la población de 
Galerazamba son el único sustento que ellos poseen para así satisfacer sus necesidades 
básicas (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2003). Aunque la explotación de sal es muy 
importante para la economía de la región, la liquidación del Instituto IFI Concesión Salinas 
en la década de los años noventa marcó un antes y un después en la economía local, un 
antes próspero que significaba ingresos económicos constantes para la región. En la 
actualidad las instalaciones de la empresa se encuentran en total abandono y deterioro, por 
esta razón, la producción de sal dentro del territorio ha disminuido considerablemente; a 
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pesar de esto, la actividad sigue siendo prioridad para la comunidad (Alcaldía Municipal de 
Santa Catalina, 2016). 
 
En la ensenada de Galerazamba, siendo el punto más septentrional del departamento 
de Bolívar, la práctica de extracción de sal marina, data de la época precolombina, la cual 
se encargaba de abastecer a las zonas aledañas hasta la ciudad de Cartagena de Indias; en 
1942, las salinas fueron adquiridas por el Banco de la República con el fin de darle un 
control centralizado a la explotación de sal en la región; sin embargo en 1969, estas salinas 
las adquirió el Estado por medio del Instituto de Fomento Industrial, Instituto que se 
encontraba vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, posteriormente, 
entró en liquidación por medio del decreto 2590 del 2003 (Alcaldía Municipal de Santa 
Catalina, 2016). 
 
En el marco cultural y social la gobernación de Bolívar en conjunto con el Instituto 
de Cultura y Turismo ha realizado actividades correspondientes a la promoción de 
Galerazamba como un destino turístico para viajeros nacionales y extranjeros amantes de 
los deportes náuticos; en diciembre del 2016 iniciaron las laboriosidades pertinentes para 
apuntarle a este mágico territorio como un destino fuerte en la región Caribe colombiana, 
política que se plantea, traerá muchos beneficios no solo económicos, sino también sociales 
y culturales, con ayuda de las capacitaciones necesarias que genera el turismo en cuanto a 
su correcto funcionamiento, y que se considera, ayudará a emprender  un mejor camino 
hacia un progreso para todos, como afirma la directora de Icultur (Instituto de Cultura y 
Turismo de Bolívar, 2016). Añadiendo que se hace énfasis en los derechos de la población 
infantil donde las políticas municipales de Santa Catalina van encaminadas al fomento 
cultural en todas sus expresiones, con el fin de que los niños, niñas y adolescentes se 
desarrollen y se consoliden como futuros emprendedores para el progreso de la región, con 





En cuanto a la situación política que atraviesa el territorio de Galerazamba es 
posible identificar un panorama no muy prometedor de cara al futuro, debido a que las 
políticas estatales y gubernamentales del Departamento de Bolívar son netamente dirigidas 
a la ciudad de Cartagena, ciudad que atrae un mayor flujo económico por ser un distrito 
especial del país; a pesar de ello, el territorio posee una fuerte riqueza cultural que no puede 
ser apartada por las políticas gubernamentales, políticas que se encargan principalmente en 
promover el turismo en la región (Gobernación de Bolívar, 2016). En consecuencia, el 
nuevo gobierno propuesto por el alcalde de turno, el señor, Salomón Castro Cantillo 
propone que las líneas generales de su mandato deben estar encaminadas a la construcción 
igualitaria de equidad, proyecto que fue diseñado para el trabajo conjunto de todos los 
habitantes de la región, con la ayuda de las organizaciones sociales, políticas y 
civiles del territorio, basados en los conceptos de inclusión y democracia participativa 
(Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2016).  
 
El agua potable es sin lugar a duda un derecho fundamental de cualquier población 
dentro de Colombia, en la sentencia T-740 del 2011 emitida por la Corte constitucional 
colombiana se afirmó como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” el cual está constituido 
como una necesidad básica para el ser humano al ser un elemento indisoluble para la 
existencia humana; sin embargo en Galerazamba solo existe acueducto para el 40% de la 
población allí existente, lo que refleja una contradicción de lo que realmente afirma el 
estado y lo que está en su capacidad de ejecución, además a este problema que se enfrenta a 
diario en la comunidad por la ineficiencia del acueducto del territorio, la cantidad escasa de 
agua que llega a las viviendas no cuenta con ningún tratamiento previo de limpieza por lo 
que se han lanzado campañas preventivas con el fin de lograr que este “derecho 
fundamental” se vuelva óptimo para el consumo humano (Alcaldía Municipal de Santa 
Catalina, 2016).  
 
Finalmente, el saneamiento básico de la población es casi nulo, debido a que, solo 
las personas que trabajan con la empresa salinas de Galerazamba tienen servicio de 
alcantarillado, por lo que el resto de la población utiliza de manera tradicional letrinas y 
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pozas sépticas, incluso la mayoría de sus habitantes utilizan los campos abiertos para el 
vertimiento de residuos excrétales y aguas negras, lo que genera un problema ambiental y 
de salud crítico para la región. Simultáneamente a este problema, no existe un sistema que 
ayude a la recolección de basura, lo que genera que los habitantes del corregimiento boten 
basuras a la calle, quemen los desechos en la parte trasera de sus casas y en el peor de los 
casos la viertan a los caños y arroyos ocasionando una alta contaminación en los cuerpos de 
agua existentes en la región (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2016).  
 
Metodología 
La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto tiene 
un enfoque multimodal, el cual integra los enfoques cuantitativo y cualitativo, también 
conocido como mixto (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2004). 
 
El enfoque cuantitativo es aquel que usa recolección de datos para probar esa 
información y dar inicio a la investigación con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento manteniendo en el razonamiento 
deductivo; en contradicción al enfoque cualitativo que mantiene el razonamiento inductivo 
y utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y realizar preguntas 
de investigación el cual puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2004, p. 6).  
 
La metodología para la obtención de información que arroja los  resultados esperados 
para el desarrollo de la investigación y posterior formulación de la propuesta que permita 
mitigar los índices de pobreza por medio de un turismo sostenible e incluyente, se realiza 
con dos (2) salidas de campo hacia el territorio donde se trabaja con la ayuda de líderes 
sociales y parte de la comunidad local que estuvo dispuesta a colaborar en  los temas 
relacionados con la promoción turística del corregimiento. Por consiguiente, se 





Las fuentes utilizadas para la recolección de información pertinente para el desarrollo 
del proyecto fueron primarias y secundarias. Materiales escritos tales como, libros, tesis de 
grado, investigaciones similares, materiales audiovisuales, censos e informes, documentos 
institucionales y libros, conforman las fuentes de tipo secundario (Hakim, 1982).  Mientras 
que las encuestas y entrevistas con personas relacionadas con el tema y propias de la región 
corresponde a recolección de información primaria, así como las observaciones en campo 
para la visualización de los atractivos y recursos naturales teniendo en cuenta la parte 
cuantitativa para un mejor análisis en los resultados obtenidos (Blaxter, Hughes & Tight, 
2000).  
 
Técnicas de recolección de información 
 
Figura 1. Instrumentos para la recolección de información. Elaboración propia 
 
La técnica de recolección de información que se utiliza para el desarrollo de la 
investigación es observación indirecta por interrogación que incluye entrevistas, 
cuestionarios y formularios que facilitan la obtención de información por parte de la 
comunidad y autoridades correspondientes dentro del territorio (Cerda, 2011). 
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Las entrevistas que son utilizadas para la recolección de información son de tipo 
estructurada (ver anexo n°1) y semi-estructurada (ver anexo n° 2), la primera se basa en un 
formato fijo y preciso para el control de las respuestas, mientras que las semi-estructuradas 
toman como base principal las preguntas abiertas donde el entrevistado pudo responder 
libremente y con sus propias palabras guardando el cuadro de referencia a la pregunta 
formulada (Cerda, 2011).  
 
Para las encuestas a la población local se realiza un cuestionario (ver anexo n°3) 
dependiendo del tipo de información necesaria que se quería obtener y teniendo en cuenta 
el tipo de información que se recopilaría durante el trabajo de campo, siendo éste uno de los 
puntos primordiales de la investigación ya que esta fase permitió, facilitó y posibilitó 
recopilar todos los datos e información que se requirió para la construcción del documento 
(Cerda, 2001).   
 
Los cuestionarios realizados tanto para entrevistas y encuestas (ver anexo n°1,2 y 3) 
son creados para reconocer qué tan viable es una propuesta referente al desarrollo turístico 
de la región que ayude a mitigar la pobreza, por lo tanto, se realizan tres (3) tipos de 
formatos dirigidos a las personas más influyentes en la región (ver anexo n°1 y 2) y otro 
para conocer la percepción de los residentes frente a este fenómeno (ver anexo n°3),  
 
Es conveniente el uso de estas técnicas de recolección debido a que para el análisis de 
las encuestas y entrevistas tanto a la comunidad local como a cada uno de los líderes 
sociales es necesario conocer la percepción que se tiene dentro del territorio sobre todo lo 
referente a la actividad turística con el propósito de que el proyecto se vea enriquecido y 
ayude a fortalecer el desarrollo de la comunidad. 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra de la encuesta se consideran las preguntas 8 
y 9 del cuestionario dirigido a la población local (ver Anexo n° 3) como las interrogantes 
más relevantes para la obtención de información pertinente que ayude con la formulación 
de una propuesta de turismo idónea para la atenuación de la pobreza dentro del territorio de 
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Galerazamba; en este orden, al no tener ningún tipo de certeza sobre la información que se 
iba a recopilar por parte de la población local se tomó como proporción esperada el 50% lo  
que significa la maximización del tamaño de la muestra, junto con esto, se determinó que el 
nivel de confianza sea de un 95% y por lo tanto un error permisible del 5%, el cual se ajustó 
por el tamaño de la población de interés que corresponde a 1.900 personas.  
 
En adición a lo anterior los cálculos para hallar el tamaño de la muestra se realizaron 
en un software estadístico llamado EPIDAT 3.0, programa diseñado para el tratamiento y 
difusión de información por medio del análisis estadístico de datos (Santiago et al, 2010). 
Lo que arrojó un resultado de 320 encuestas para la recolección de información que de paso 
a la construcción de una propuesta que permita mitigar la pobreza dentro del territorio.  
 
La recolección de información, junto con la observación para determinar el potencial 
turístico se hizo durante los días 21, 22 y 23 del mes de junio del año 2018. Cabe aclarar 
que las entrevistas se realizaron a las personas mas influyentes y líderes cívicos del 
territorio, personas que se encargan de bogar por los aspectos que le corresponde a cada 
uno de ellos; en adición a lo anterior, las encuestas fueron realizadas a la población local 
que allí reside, gracias al fácil acceso a la población, esto permitió realizar y llevar a cabo la 
totalidad de las encuestas arrojadas por el programa EPIDAT.  
 
PARAMETRO DATOS 
NIVEL DE CONFIANZA 95% 
PROPORCIÓN ESPERADA 50% 
ERROR PERMISIBLE 5% 
POBLACIÓN 1.900 






Los resultados de la investigación junto con la metodología planteada da 
cumplimiento al objetivo general como a cada uno de los objetivos específicos, en aras de 
diseñar una propuesta que permita atenuar la pobreza del territorio de Galerazamba por 
medio de un turismo sostenible e incluyente que contribuya significativamente en mejorar 
las condiciones de vida de la población local, mediante una correcta explotación de las 
características culturales se permite progresar significativamente en los aspectos más 
deficientes de la región; además posee recursos naturales y atractivos físicos suficientes 
para implementar un desarrollo turístico que conlleve a una mejor calidad de vida de sus 
habitantes (R. Calderón, comunicación personal,  21 de junio, 2018).   
.   
Aspectos generales del territorio y población local 
Ubicación geográfica.  
 
Galerazamba se encuentra ubicado en el kilómetro 46 entre Cartagena y 
Barranquilla, las ciudades más importantes de la región, siendo el punto más septentrional 
del Departamento de Bolívar (ver figura n°3), el corregimiento se encuentra localizado en 
una ensenada geográfica la cual permite tener salida abierta al Mar Caribe. Al sur limita 
con el corregimiento de Pueblo Nuevo y Loma Arena y al oeste con el departamento del 




Figura 3. Ubicación geográfica del corregimiento de Galerazamba. Obtenida de GoogleMaps.  
Elaboración propia 
Aspectos contextuales del territorio 
El nombre de Galerazamba esta dividido por dos palabras, siendo un nombre 
compuesto por: Galera, que hace alusión a los barcos utilizados para el transporte de sal en 
los muelles presentes dentro de las costas del territorio para su comercialización, mientras 
que Zamba, hace referencia al Cacique Zamba quien fue el líder de la comunidad indígena 
que habitaba en el territorio ¾Los Mokaná¾ (Alcaldía municipal de Santa Catalina, 2003).  
 
Los Mokaná, comunidad indígena que habitaba el caribe colombiano, exactamente 
en los Departamentos de Atlántico y Bolívar fueron los primeros habitantes de lo que hoy 
se conoce como Galerazamba el cual mantiene su historia como cualquier otra comunidad 
conquistada con sangre, fuego, dolor y poder por parte de los europeos colonizadores y 
posteriormente traicionados por los criollos (Baquero & De la hoz, 2011).  
 
Galerazamba es un pueblo alegre, tranquilo y acogedor, que nunca fue afectado por 
el flagelo de la violencia que se libró por más de 50 años en el país, no obstante, el 
municipio de Santa Catalina tuvo varios problemas de desplazamiento de personas por el 
asecho militar presente en el departamento, sin embargo la situación actual del 
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corregimiento es un poco desalentadora para sus habitantes debido a la escasez de 
oportunidades y recursos presentes en la zona, además del olvido de las administraciones 
estatales, sin embargo, gracias a su posición geográfica y sus tradiciones culturales es un 
territorio con un amplio potencial para el desarrollo turístico (R. Calderón, comunicación 
personal,  21 de junio, 2018).   
 
Dicho lo anterior cabe resaltar que la evolución del turismo en Galerazamba ha 
presentado notablemente problemas en cuanto al incremento de llegada de visitantes debido 
a las condiciones en las que se encuentran los servicios públicos del territorio; a pesar de 
esto se ha ido reconstruyendo con el fin de generar mayores beneficios para la comunidad, 
de tal manera que para el año 2016 el 40% ¾ 640 pers.¾  de la población local contaba 
con un sistema de acueducto precario e insuficiente, por lo que hoy en día se realizan 
trabajos correspondientes para renovar este sistema hídrico y abarcar el 100% de la 
localidad (C. Meléndez, comunicación personal, 22 de junio, 2018). Por otro lado, el 
sistema eléctrico cubre el 80% del territorio el cual se interrumpe con frecuencia por falta 
de mantenimiento en el cableado ocasionando problemas económicos para los habitantes ya 
que los cambios de voltaje originan daños irreversibles en los artículos que funcionan con 
ayuda de la energía eléctrica, y no menos importante el servicio de gas es abastecido para el 
70% del territorio Galerazambudo (Alcaldía Municipal de Santa Catalina, 2016).  
 
Cabe resaltar que el corregimiento de Galerazamba no posee estación de policía, y 
por ende no cuenta con un recurso humano capacitado para la solución de problemas por lo 
que eventualmente en casos de emergencia quien se ocupa de solucionar los conflictos 
interpersonales que ocurren dentro de la población es el inspector de seguridad y líder 
cívico el señor Carlos Alberto Márquez Alvarado, en efecto, cuando los problemas poseen 
un grado de dificultad mayor, se le es comunicado a la central de policía ubicada en la 
cabecera municipal de Santa Catalina de Alejandría, sin embargo se podría objetar que 
estos acontecimientos no suelen suceder dentro del corregimiento en cuestión (R. 





En primer lugar, teniendo en cuenta que la dimensión poblacional del territorio de 
Galerazamba está compuesto en su mayoría por personas del sexo femenino el cual 
representa un 55% de la población total mientras que el 45% restante son de sexo 
masculino, por lo tanto, es congruente esta afirmación ya que de las 320 personas 
encuestadas y entrevistadas el 65% ¾ 208 pers.¾ fueron mujeres mientras que el 35%    
¾ 112 pers.¾ fueron hombres. Seguidamente, y teniendo en cuenta que el sector 
educativo aporta directamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población se 
obtuvo que, de las personas encuestadas, el 45% ¾ 144 pers.¾  obtuvieron una educación 
básica secundaria, y solo el 2% ¾ 6 pers.¾  poseen algún título universitario, y no menos 
importante el 30% ¾ 96 pers.¾  son analfabetas. Situación que resulta dificultosa para una 
correcta evolución y desarrollo del destino por lo que no se cuenta con el suficiente 
personal capacitado en las distintas áreas que promuevan el avance del territorio (C. Porras, 
comunicación personal, 22 de junio, 2018).  
 
En adición a lo anterior, se determinó que el amplio “hueco” generacional que 
atraviesa el corregimiento es bastante significativo, ya que las personas comprendidas entre 
15 y 45 años de edad salen del territorio con el fin de buscar oportunidades educativas y 
laborales debido a la escasez de estos recursos presentes en la zona, con el fin de suplir las 
necesidades personales y/o familiares para mejorar las condiciones de vida. En 
complemento, es de resaltar que la falta de empleo dentro del territorio es uno de los 
inconvenientes más evidentes que afronta la población local, situación que se ve reflejada 
en el incremento de problemas relacionados con drogadicción, lo que justifica 
proporcionalmente el incremento de la inseguridad y criminalidad relacionados con robos, 
hurtos y riñas callejeras afirma el inspector de seguridad (C. Márquez, comunicación 
personal, 22 de junio, 2018).  
 
En cuanto al servicio de salud del territorio, la entidad encargada de controlar, 
supervisar y garantizar el acceso y/o prestación de ésta para cada uno de los habitantes de 
Galerazamba y así mismo atender o darle eficaz cubrimiento a las necesidades básicas de la 
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comunidad, es la Secretaria de Salud Municipal quien es responsable de optimizar los 
recursos disponibles con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, recursos que 
son altamente limitados (Alcaldía municipal de Santa Catalina, 2016). Es importante 
resaltar que el corregimiento solo posee un puesto de salud, y éste no cumple con las 
herramientas básicas necesarias por lo que en caso de una emergencia la comunidad local 
dispone de un enfermero y una ambulancia a su disposición para ser trasladados lo antes 
posible al hospital más cercano que se encuentra en la cabecera municipal de Santa 
Catalina, institución que de igual manera no posee las instalaciones idóneas para la 
prestación de un servicio de emergencia optimo, lo que significa que obedeciendo a la 
gravedad de la circunstancia la persona es trasladada inmediatamente a la ciudad de 
Cartagena, vulnerando la dignidad y los derechos humanos debido a la imposibilidad de 
acceder a este servicio dentro del corregimiento (C. Márquez, comunicación personal, 22 




Con el objetivo de resaltar las muestras culturales del territorio, considerando que 
este aspecto es el más importante para diseñar una propuesta que ayude a atenuar la 
pobreza de Galerazamba, es pertinente reconocer las representaciones culturales y artísticas 
presentes en la región, puesto que, las muestras artísticas, festividades, días 
conmemorativos, el patrimonio cultural, el folclor, la apropiación de la cultura y la 
idiosincrasia hacen de cualquier territorio un lugar potencialmente turístico; igualmente el 
Galerazambudo considera que su mayor potencial turístico es su patrimonio histórico y 
cultural (D. Vanegas, comunicación personal, 23 junio, 2018). 
 
El Galerazambudo ¾Gentilicio de las personas nacidas en Galerazamba¾- hace 
énfasis principalmente en desarrollar y fomentar  las capacidades artísticas de los niños, 
niñas y adolescentes del territorio con el fin de aumentar y potenciar las costumbres locales 
de manera que no se pierda la idiosincrasia del pueblo y a su vez perduren en el tiempo, por 
consiguiente, él corregimiento de Galerazamba cuenta con distintas actividades culturales 
que permiten promover el crecimiento cultural de la región por medio de las tradiciones 
presentes dentro del territorio enfocados principalmente en grupos de danza, bailes y 
artesanías que representan detalladamente los rasgos del territorio, las artesanías son 
elaboradas con la sal extraída que no es utilizada para el procesamiento y posterior 
consumo, también se realizan artesanías en madera, cerámica, tela y en algunos casos en 
fibras vegetales (C. Márquez, comunicación personal, 22 de junio, 2018). Actualmente 
Galerazamba cuenta con un grupo de enseñanza de baile e instrumentos musicales, un taller 
de creación de artesanías y artes plásticas, medios que ayudan a intensificar los actos 
culturales presentes en la región como la fiesta de la Virgen de Santa Catalina de Alejandría 
y la fiesta del mar, tradición conducida y dirigida por la Casa de cultura de Santa Catalina 
en conjunto con la ayuda de la Biblioteca India Catalina ubicada dentro de los límites del 
corregimiento, sin embargo hay que aclarar que estas actividades no poseen los 
instrumentos adecuados para el funcionamiento básico de cada uno de los grupos 
musicales, además es importante reconocer que las artesanías desarrolladas por la población 
local, son artesanías que no tienen ningún tipo de diferenciación con respecto a las 
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artesanías encontradas en los territorios aledaños a Galerazamba, de hecho, se ha 
identificado esta falta de conocimiento y creatividad de la población en cuanto a la 
realización de artesanías propias de la región permitiendo al corregimiento realizar un 
trabajo de investigación continuo para incrementar la calidad y la innovación de artesanías 
que generen una diferenciación relevante, con el propósito de atraer nuevos visitantes por 
medio de esta representación artística (M. Licona, comunicación personal, 22 de junio, 
2018). 
 
Teniendo en cuenta que la sensibilización del patrimonio cultural del territorio se ha 
ido desvaneciendo a lo largo del tiempo, el Museo Etnoindustrial de Galerazamba es uno de 
los pilares fundamentales que se encarga de proteger y resguardar la historia del 
corregimiento por medio de laboriosidades que informen directamente a la población local 
acerca de los orígenes y surgimiento del territorio. Dentro de las instalaciones del museo se 
encuentra información relevante de cómo se originó el pueblo y de cómo la industria de 
recolección y transformación de sal conformó un cambio significativo para la región, 
conforme a esto el museo contribuye a salvaguardar el proceso evolutivo de Galerazamba 





Galerazamba posee una registrada trayectoria en la producción de sal desde tiempos 
prehispánicos, donde las comunidades indígenas Mokaná extraían este mineral desde sus 
costas con el fin de realizar cualquier tipo de actividad comercial que permitiera de cierto 
modo satisfacer las necesidades generales del pueblo, más tarde, hasta el siglo XX él 
Estado nacionalizó toda la producción de sal del país por lo que la explotación quedó a 
cargo del Banco de la Republica en 1945; continuamente, en el siguiente año comenzó la 
construcción y renovación del territorio de Galerazamba como una medida estatal para 
cumplir con las funciones de la extracción de sal. Tal como cuentan los habitantes locales, 
hasta los inicios de la década de 1990 el corregimiento se encontraba en una bonanza 
económica debido a que la extracción de este mineral contribuía enormemente al progreso 
económico de la región, para entonces, Galerazamba contaba con servicios públicos que 
abarcaba la totalidad del territorio, el hospital estaba altamente dotado y equipado para la 
época, viviendas para trabajadores en excelente estado, incluso disponían de un teatro y un 
casino para los momentos de esparcimiento. Actualmente parte de esas instalaciones aún 
existen, otras desaparecieron en su totalidad y la gran parte de esta infraestructura se 
encuentran en estado de deterioro continuo (F. Molano, comunicación personal, 21 de 
junio, 2018). 
 
Dicho lo anterior, se añade que en el año de 1951 se impuso el Decreto 0623 donde 
el Gobierno de Mariano Ospina Pérez establece como reserva especial de tierras las salinas 
nacionales otorgándole la concesión de uso al Banco de la Republica y como consecuencia 
no podía ser explotada por empresas privadas y particulares. Posteriormente, en la década 
de 1970 la concesión pasó a manos del Instituto de Fomento Industrial quien inicio el 
proceso de reducir en gran medida la participación e intervención del Estado en todos los 
procesos de extracción mineral, aumentando así las políticas y nuevas reformas para la 
privatización de la producción salina (F. Molano, comunicación personal, 21 de junio, 
2018). Seguidamente la privatización de este recurso preciado por la comunidad local en el 
año 2008 donde también fue derogado el decreto 0623 de mil 1951 trajo consigo efectos 
negativos para la población debido a que se desvincula directamente a los locales con 
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cualquier tipo de explotación minera, lo cual indujo a un decrecimiento en el desarrollo 
económico y social de la región, ya que los empresarios privados no asumieron algún tipo 
de compromiso por el progreso del territorio (C. Márquez, comunicación personal, 22 de 
junio, 2018). 
 
Conforme a lo anterior, después de la privatización de las salinas y el descuido 
absoluto de los empresarios y el Estado, la población local se dedicó principalmente a la 
pesca artesanal, agricultura y creación de artesanías que permitieran en una menor escala 
suplir las necesidades básicas, situación que actualmente continua y que afirma que al pasar 
de los días el territorio se encuentra consumido por una notoria escases de recursos 
económicos. Actualmente el único sustento seguro que posee el territorio es la pensión 
monetaria que reciben los adultos mayores que se encuentran dentro del territorio y que 
cumplieron con los requisitos legales para la obtención de este beneficio; otro sustento que 
si bien no es constante es el envío de dinero que realizan las personas que hacen parte del 
hueco generacional a sus familiares para que estos intenten mantener una vida digna sin 
ningún tipo de necesidades; sin embargo este recurso no suele ser constante y en algunos 
periodos de tiempo es insuficiente para satisfacer la escasez de recursos presentes en la 
zona, por lo que se determina que el territorio no presenta una estabilidad económica afirma 
el señor Mario Roble Zabaleta, dueño y fundador del único restaurante presente en 
Galerazamba, establecimiento que solo funciona bajo pedidos especiales (M. Roble, 





El corregimiento de Galerazamba ha sido descuidado por parte de las políticas 
estatales de inclusión y desarrollo socioeconómico después de la privatización de las salinas 
dejándolo en total abandono como afirman los lideres sociales del corregimiento. 
 
 El municipio de Santa Catalina de Alejandría por medio del plan municipal de 
desarrollo “construyendo equidad social 2016-2019” busca fomentar un continuo 
crecimiento de las condiciones adversas por las cuales atraviesa el territorio, lo que 
demuestra que el corregimiento de Galerazamba sería uno de los principales beneficiados 
debido a que es el territorio con mas potencial de explotación económica, social y cultural 
ya que el plan busca principalmente impulsar y desarrollar un modelo integral donde se 
garanticen los derechos fundamentales a la población local y se fomente un territorio 
competitivo, productivo y sostenible por medio de la protección de los recursos 
ambientales. Del mismo modo y en adición a lo anterior, el plan de desarrollo del territorio 
cuenta con una serie de objetivos que se facultarán principalmente en el fortalecimiento del 
corregimiento por medio de programas que garanticen beneficios y oportunidades para el 
crecimiento de Galerazamba (Alcaldía municipal de Santa Catalina, 2016).  
 
Por otra parte, Galerazamba cuenta con una campaña “Rincón mágico” originada 
por la Gobernación de Bolívar con el propósito de convertir a esta población en principal 
fuente de desarrollo para toda la región, “orientado a potenciar las capacidades de la 
población como polo turístico del departamento de Bolívar en cuanto a deportes náuticos y 
gastronómica local” afirma el gobernador Dumek Turbay Paz en su recorrido por el 
corregimiento; sin embargo, esta campaña que fue lanzada el 27 de diciembre del 2016 solo 
tuvo repercusiones favorables para Galerazamba por un día debido a que dicha campaña no 
funciona en su totalidad, por lo que la población local y líderes cívicos y sociales afirman 
que el desarrollo del programa no trascendió como se les había prometido, no obstante, el 
objetivo principal de esta campaña es convertir a Galerazamba en un referente de desarrollo 
para toda la región por medio de capacitaciones e instructivos a la población a crear nuevos 
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proyectos que vayan directamente relacionados con la actividad turística (C. Márquez, 
comunicación personal, 22 de junio, 2018). 
 
El Gobierno Departamental de Bolívar junto con el Instituto de Cultura y Turismo 
de Bolívar crearon una estrategia llamada “La Ruta de la Paz” la cual es impulsada para 
promover el desarrollo turístico y cultural en corregimientos y municipios 
significativamente afectados por el conflicto armado colombiano pero que en la actualidad 
son zonas llenas de valentía que conjugan su pasado aterrador con su presente lleno de 
tranquilidad con la finalidad de mostrar su belleza natural y cultural para que de esta 
manera se genere un desarrollo económico a través de nuevas oportunidades de empleo 
(Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, 2016).  
 
La ruta como producto turístico se articula con el Corredor del Caribe, apuesta de 
turismo liderada por el Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para identificar los retos y fortalezas de cada uno de los municipios y 
corregimientos priorizados por el Gobierno Departamental de Bolívar, lo que busca que por 
medio de diversas acciones se fortalezca la formalización, competitividad, productividad, 
sostenibilidad, seguridad y educación a través de los Colegios Amigos del Turismo, ya que 
este programa integra a las instituciones educativas que voluntariamente se han 
comprometido a promover los ideales de la Organización para potencializar las capacidades 
turísticas de cada territorio (Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, 2016) 
 
 
Actores turísticos y lideres sociales del territorio  
Con la finalidad de generar un desarrollo turístico en Galerazamba es necesario conocer los actores que intervienen en cada una 
de las actividades relacionadas con el turismo tanto de manera directa como indirecta, por lo tanto, se realiza una clasificación de todas 
las figuras que afectan dicha actividad dentro del territorio;  
 
Figura 4. Relación de Actores Turísticos y Lideres sociales del corregimiento de Galerazamba. Elaboración Propia.
Actores Turísticos 
Turista: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una 
duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios, u otro motivo personal) que no sea la 
de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Un visitante se clasifica como turista (o 
visitante que pernocta). si su viaje incluye pernoctación, o como visitante del dia (o excursionista) en caso contrario 
(Organización Mundial de Turismo, s.f)
Operador Turístico: La OMT (1998) afirma que los operadores turísticos son aquellos agentes que participan en 
la actividad turística en calidad de intrmediarios entre el consumidor final (el turista, la demanda turística) y el 
producto turístico (bien o servicio, destino turístico) aunque pueden extender su acción intermediadora al resto de 
la oferta complementaria (restaurantes, hoteles, etc.).  Las empresas que soportan la actividad turística dentro del 
corregimiento estan divididas en: Restaurantes (La mar beach club, El balneario y estadero Mauritana); Guias 
turísticos (conformados por la población local que extrae y procesa la sal); Alojamiento (Galerazamba Hostel); 
Bares (Estadero el Salla); Operadores de transporte y agencias de viajes (Kayak tours, Pasadias & Salinas el Pietro)
Entidades gubernamentales: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Viceministerio de Turismo, 
Gobernación de Bolívar, Alcaldía municipal de Santa Catalina, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Corporación Turismo Cartagena de Indias. 
Entidades no gubernamentales: Cruz Roja colombiana, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo
Cultural (Dagoverto Vanegas & Milenis Licona); Social (Cristina Porras); Seguridad (Carlos Alberto Márquez 
Alvarado); Infraestructura & rutas de acceso (Fernando Molano Sotomayor); Comercial (Mario Alberto Roble 
Zabaleta); Comunitario (Rafael Angel "Chichi" Melendez Gimenez  & Dario Castro); Político (Salomón Castro 
Cantillo ¾Alcalde de Santa Catalina¾ & Dumek Turbay Paz¾Gobernador del Departamento de Bolívar¾)
Lideres Sociales & 
Civicos
Posibles impactos esperados del turismo en el territorio.  
La creación y potenciación del turismo en una región determinada genera impactos 
tanto positivos como negativos, lo que significa que antes de crear una propuesta de 
fortalecimiento turístico que ayude a mitigar la pobreza en la región, es necesario 
determinar las consecuencias que se originan por medio de esta actividad, para así 
encontrar un beneficio considerable para la promoción y posterior transformación de un 
territorio vulnerable a un territorio potencialmente turístico (Guevara & Vinicius, 2009). Al 
mismo tiempo la Organización Mundial del Turismo (2004) afirma que el turismo bajo 
cualquier condición requiere un seguimiento constante de los impactos con el propósito de 
reducir al máximo los aspectos negativos y aumentar significativamente los aspectos 
positivos que son generados por medio de esta actividad.  
 
Los impactos del turismo son el resultado de la interacción de los fenómenos 
producidos por esta actividad, interacción que se manifiesta por el vínculo de 
turistas, el área del destino y su población local, estos impactos están asociados a la 
cantidad poblacional que un lugar puede soportar en un tiempo determinado, lo que 
determina los costes y beneficios del desarrollo de la actividad turística, por lo tanto, 
dichas actividades deben enmarcarse principalmente en el turismo sostenible para 
garantizar la integridad sociocultural, los procesos ecológicos y los beneficios 
económicos del destino turístico (Lázaro, 2004, p. 263)  
Impactos sociales. 
 
Los impactos de la dimensión social que traerá la creación de una propuesta turística 
dentro del territorio de Galerazamba van encaminados principalmente a eliminar el hueco 
generacional que se presenta en la región por la falta de oportunidades laborales, ya que el 
 turismo desata una serie de eventos orientados a la generación de empleos, relacionándose 
directamente con beneficios económicos lo que permite que las personas potencialmente 
activas no tengan la necesidad de emigrar del territorio, sino que participen en las 
actividades y labores concebidas por esta actividad, por consiguiente, esta iniciativa 
cumplirá con uno de los objetivos de este proyecto; que es incluir a la población local como 
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fuente principal para el crecimiento del turismo, con base en esto, la generación de 
actividades relacionadas con el aumento en niveles académicos y educativos se verá 
impactado positivamente ya que es necesario que el corregimiento presente conocimientos 
referentes a la promoción de esta actividad multidisciplinar y estándares académicos 
medianamente altos para una correcta gestión del turismo, por tal motivo, la educación del 
territorio aumentaría significativamente (R. Calderón, comunicación personal, 22 de junio, 
2018).  
 
Dicho lo anterior los impactos sociales van encaminados a los cambios de calidad 
de vida de los residentes de destinos turísticos y potencialmente turísticos (Wall & 
Mathieson, 2006 citado en Mendoza, Monterrubio & Fernández, 2011). De igual manera, 
los impactos sociales que se generan por la actividad turística son descritos como las 
formas en que el turismo y los viajes fomentan y cambian los valores individuales y 
colectivos de una comunidad, sus patrones de comportamiento, su estructura y estilo de 
vida, positiva o negativamente (Hall & Lew, 2009 citado en Mendoza et al, 2011).  
 
Por otra parte, si bien hay impactos positivos por la generación de un turismo 
sostenible que perdure a lo largo de los años y que no afecte las generaciones futuras y que 
incremente el nivel y calidad de vida de las personas residentes, según las encuestas y 
entrevistas realizadas dentro del corregimiento, se determinó, que la delincuencia, la 
drogadicción, la prostitución y un caso mas extremo la prostitución infantil podría aumentar 
notablemente, sin embargo hay que establecer que las actividades relacionadas con la trata 
de personas y trabajos sexuales son inexistentes dentro del territorio. Con la intención de 
aclarar que esta actividad intensifica estas problemáticas debido a los cambios culturales 
que se introducen en territorios donde el turismo tiene una amplia connotación social, 
situación que pasa en ciudades principales de Colombia, como Cartagena de Indias, afirma 
el inspector de seguridad de Galerazamba, el Señor Carlos Alberto Márquez Alvarado 
(Comunicación personal, 22 de junio, 2018).  Conforme a lo anterior, en la década de los 
70´s, Pizam (1978) realizó un estudio para examinar los costos sociales del turismo en 
Massachusetts, Estados Unidos, y determinó que los problemas relacionados con uso 
excesivos de drogas y alcohol generaban problemas delincuenciales en el territorio.  
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 Se puede concluir que los impactos sociales del turismo son diversos  
y dependen de varios factores como el tipo de turistas, el grado de desarrollo 
turístico y las condiciones económicas, socioculturales y políticas de la 
comunidad local. De igual manera, el grado del impacto varía dependiendo 
del cambio especifico que se genere en una comunidad y su capacidad para 
recibir dicho cambio (Beeton, 2006, citado en Mendoza et al, 2011, p. 52).   
Impactos culturales.  
 
Acorde con la importancia que juega el aspecto cultural como fuente principal para 
el desarrollo de la propuesta que ayude a mejorar las condiciones de vida de la población 
local, los impactos culturales, aunque no todos son negativos si hay una mayor probabilidad 
de afectar la idiosincrasia del territorio que beneficiarla, por tal motivo, es cuestión de cada 
uno de los gestores turísticos y de la población local ayudar a conservar y preservar las 
costumbres y tradiciones presentes en la zona (M. Licona, comunicación personal, 22 de 
junio, 2018). 
 
En primer lugar, las representaciones artísticas realizadas por la población local en 
cuanto a la creación de artesanías y manualidades, por medio de un turismo masivo y mal 
gestionado podría presentar problemas en cuanto a su calidad de elaboración ya que por 
motivos del incremento de la demanda la idea principal sería crearlas sistemáticamente 
obviando las características principales de cada producto, lo que degradaría los valores 
simbólicos de cada pieza de arte, lo que adicionalmente daría paso a la transformación de 
todas las muestras artísticas presentes en la región ya que se tornarían productos 
exclusivamente para la satisfacción del mercado con la única intención de venderlos para 
así obtener un beneficio económico, derivando en la pérdida del patrimonio cultural del 
territorio.  A pesar de esto, puede significar un renacimiento en las formas de artes 
tradicionales, debido a que la exposición de la cultura provocaría una modificación del arte 
original, lo que permite mantener y revivir las tradiciones originales del territorio. Además 
de realizar alianzas estratégicas y crear asociaciones que incluyan y promuevan la 
comercialización interna y externa de las artesanías. (Reisinger, 2012).  
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En segunda instancia, los cambios culturales que se podrán presentar dentro de la 
porción territorial de Galerazamba son sumamente importantes para reconocer qué tan 
pertinente es el desarrollo de una propuesta que no altere ni modifique el aspecto cultural, 
por tal motivo es primordial reconocer estas transformaciones que se dan como 
consecuencia del proceso evolutivo de cada sociedad por medio del turismo, los cambios en 
los modos de vida por el contacto e interacción de diferentes culturas, lo que emana 
modificaciones en los ideales, políticas, y valores de la población receptora de la actividad, 
debido a que los países desarrollados tienden a influir culturalmente en los países en vía de 
desarrollo, ya que los turistas son agentes de cambios culturales (Pearce, 1995). Por esta 
razón se generaría una difusión cultural entre la cultura receptora y las distintas culturas que 
arribarían a la región porque se adaptarían nuevos elementos culturales lo que traería 
nuevas oportunidades económicas que satisfagan las necesidades de la población local y de 
cada uno de los visitantes (Reisinger, 2012). Con base en lo anterior se afirma que el modo 
de vida de la población se vería afectado notablemente por la interacción entre residentes y 
visitantes intensificando las variaciones a corto y largo plazo en todos los aspectos sociales, 
culturales y económicos por el intercambio de información, bienes y servicios (Altimira & 
Muñoz, 2007). 
 
En definitiva, el turismo provoca cambios culturales tanto para los visitantes como 
para los residentes; en efecto es necesario orientar a los residentes a que los valores, 
tradiciones y representaciones culturales son tan importantes como el beneficio económico, 
ya que por medio de estas herramientas es más fácil acceder a una mejora en la calidad de 
vida, debido a que si el territorio pierde su idiosincrasia al pasar de los años las futuras 
generaciones no tendrían nada para ofrecer, por lo que es primordial salvaguardar, proteger 
y preservar la identidad cultural del territorio (D. Vanegas, comunicación personal, 23 
junio, 2018).   
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 Impactos económicos  
 
El turismo es un motor que permite y acelera el crecimiento económico en los 
países y regiones que presentan esta actividad, por lo tanto, el desarrollo de una propuesta 
turística dentro del corregimiento de Galerazamba contribuiría significativamente al 
mejoramiento del capital local, no obstante, desencadena una serie de impactos sobre su 
economía.  
 
Si bien el turismo genera impactos positivos sobre un territorio que tiene esta 
actividad como una de sus fuentes principales para el mejoramiento de su economía, los 
impactos que se presentan dentro de un territorio vulnerable como Galerazamba  generaría 
un progreso para la región a través del financiamiento nacional para el desarrollo y 
construcción de infraestructura y superestructuras ejecutadas en vías de acceso, entidades 
privadas y gubernamentales que cumplan con el fortalecimiento de este fenómeno, lo que 
en primer lugar derivaría en el ingreso de divisas y en un incremento significativo en el 
patrimonio de la región por medio del incremento de la demanda de bienes y servicios, 
materializada en el aumento de la producción de cada uno de los elementos y factores 
vinculados directa e indirectamente al turismo, lo que concibe una amplia generación de 
empleos formales e informales para la población (Lázaro, 2004).  
 
Los ingresos directos generados por esta actividad en cuanto a los gastos que genera 
cada uno de los visitantes internacionales y nacionales traería beneficios para el 
mejoramiento de las condiciones de vida existentes en la región, además de los ingresos 
indirectos generados por los gastos que se hacen dentro del contexto económico y que no 
repercuten directamente sobre los establecimientos turísticos que se encuentran en la 
primera fila del mercado, sino en los demás establecimientos que de una u otra forma 
complementan a estas instituciones principales, como por ejemplo el abastecimiento de 
productos y artículos que contribuyan al cumplimiento de las necesidades de los visitantes, 
y no menos importante, los beneficios económicos que genera esta actividad (Lázaro, 
2004).  
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La creación de riquezas por medio de la generación de empleos, junto con la 
inversión nacional y extranjera ayudarían ampliamente a mejorar las condiciones 
económicas del territorio, debido a que el turismo es un motor para el crecimiento de los 
bienes y servicios que satisfagan y cumplan las necesidades originadas por este fenómeno 
(Altimira & Muñoz, 2007). 
 
El impacto económico del turismo sobre una población con la característica de 
escasez y vulnerabilidad de Galerazamba también pueden ser negativos, como por ejemplo 
si los costos y gastos en los que se incurre en la promoción y desarrollo de la actividad 
superan los ingresos generados, esto resultaría en una sobre dependencia del turismo para 
poder cumplir con dichos gastos y así poder generar beneficios económicos para la región y 
la población (Altimira & Muñoz, 2007). Por otra parte, el efecto inflacionario al cual está 
sujeto cada región que se encuentra desarrollando esta actividad afectaría las condiciones 
de vida, ya que la subida de precios del suelo, en la infraestructura, en los productos y 
artículos de la canasta familiar, el costo de los servicios públicos, obstaculizaría el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; por tal motivo tendrían que asumir 
costos más elevados por el incremento de precios debido a la creciente demanda turística 
(Lázaro, 2004).   
Impactos Ambientales.  
 
Considerando que uno de los objetivos principales de la ONU (1987) en el informe 
Brundtland es la conservación y preservación del medio ambiente por medio del desarrollo 
sostenible con la finalidad que éste no se vea afectado ni modificado por ningún tipo de 
actividad, y partiendo de la premisa que el entorno se ha convertido en una de las bases 
para el desarrollo del turismo, actividad que suele desempeñarse en ambientes frágiles y 
vulnerables a la presión y condiciones humanas. Como resultado se han realizado varias 
críticas con respecto a los cambios que genera esta actividad sobre el ambiente, por lo que 
la implementación de una propuesta que permita mitigar la pobreza de Galerazamba, por 
medio del turismo generará impactos negativos sobre el ambiente si no se gestiona bajo 
lineamientos que no recaigan sobre la geográfia de la zona (Lázaro, 2004)  
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A manera de resultado los principales impactos que se originarán gracias a la 
actividad turística en Galerazamba son: Primero, la contaminación como consecuencia de 
los residuos que produce el turismo en temas de construcción, artículos y productos que 
cumplen con la operación, desechos y aguas residuales crearían vertederos incontrolables 
de basura ocasionando problemas significativos para la población y el ambiente, segundo, 
la degradación de los recursos naturales del territorio dado que es necesario construir 
nuevas instalaciones que soporten la demanda turística, modificando marcadamente el 
entorno, tercero, disminución de la flora y fauna del territorio generada por las actitudes y 
aptitudes del ser humano, contaminación que se origina por la llegada masiva de turistas a 
la zona (Climent, 1993).  
 
En adición a lo anterior y como resultado de la investigación se encontró que la 
generación de turismo en Galerazamba podría ser altamente peligroso para el ambiente si 
no se plantea esta actividad como un estímulo para la conservación y mejora del entorno, ya 
que el territorio presenta inconsistencias en el sistema de alcantarillado y políticas de 
saneamiento público (R. Calderón, comunicación personal, 22 de junio, 2018). A demás de 
estos inconvenientes hay que tener presente que el territorio esta presentando bajos niveles 
de avistamiento de fauna nativa gracias a la caza y pesca indiscriminada, estos ecosistemas 




Potencial Turístico del Territorio 
Con respecto al potencial turístico que posee Galerazamba, el corregimiento cuenta 
con una serie de atractivos, recursos naturales y capital humano disponibles para la 
explotación del turismo, siempre y cuando esta actividad no afecte la idiosincrasia [1] del 
territorio, es decir que no se pierdan sus tradiciones orales y culturales, ni destruya el 
patrimonio ambiental, sino por el contrario que ayude a mejorar la calidad de vida en 
aspectos económicos, sociales, y culturales de los residentes y futuras generaciones. 
 
Es de resaltar que la metodología utilizada para la recolección y procesamiento de 
información pertinente que permite identificar los atractivos y recursos naturales para 
desarrollar el inventario turístico del corregimiento, es la observación en campo que se 
lleva a cabo los días 21, 22 y 23 del mes de junio del año 2018, la cual corresponde a la 
recolección de información primaria, no obstante, a lo largo de todo el desarrollo del 
trabajo se utilizan documentos institucionales elaborados por la Alcaldía municipal de 
Santa Catalina donde se muestran los aspectos más relevantes de Galerazamba.  
 
Atractivos  
Los atractivos que potencialmente son expuestos por el corregimiento para el 
fortalecimiento turístico de la región son; la playa y balneario, Punta del faro, instalaciones 
para el procesamiento de la sal (ver figura n°1 en anexo n°4), dunas de arena, monumento a 
la India Catalina (ver figura n°2 en anexo n°4), museo Etnoindustrial (ver figura n°3 en 
anexo n°4), monumento a Cristo Rey de las minas de sal y volcán del totumo (ver figura 
n°8 en anexo n°4), donde cada uno de estos, posee características distintas que pueden ser 





1. La Real Academia de la lengua española define como el conjunto de ideas, rasgos, temperamento, carácter distintivos y 
particulares de un grupo de personas en una región determinada. 
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El monumento a la India Catalina (ver figura n°2 en anexo n°4) es todo un 
homenaje a la historia que representa este personaje importante y característico de la 
Región Caribe colombiana, es una representación a la memoria de toda la influencia social, 
cultural y política que tubo a lo largo de su existencia para el mestizaje de la región. En 
1509 la India Catalina fue raptada y secuestrada por el conquistador Diego de Nicuesa a la 
edad de 14 años con la intención de ser educada para que sirviera como traductora, 
adquiriera las costumbres y las creencias españolas con la finalidad que trasmitiera el 
mensaje colonizador con mayor facilidad que sus captores (Urbina, 2017).    
 
La playa y balneario de Galerazamba (ver figura n°4 en anexo n°4) al encontrarse 
en una ensenada geográfica, permite que los sedimentos de arena y piedra sean un atractivo 
para los habitantes y visitantes que lleguen a la región en busca de un momento de 
esparcimiento y recreación; la ensenada se define como la formación de una abertura  
estrecha donde ingresa el agua de manera circular y con corriente de baja intensidad 
debido a las condiciones formadas por la geomorfología del territorio, lo que a fin de 
cuentas puede ser catalogado como bahía (Forman & Godron, 1986). La playa de 
Galerazamba al no contar con ningún tipo de afluencia, no más que los habitantes del 
territorio, este accidente geográfico puede catalogarse como una playa virgen al no tener 
ningún tipo de explotación ejercida por el ser humano, por lo tanto, con una promoción 
idónea donde no se afecte las condiciones actuales del suelo, este atractivo podría contribuir 
significativamente con el desarrollo turístico de la región (M. Licona, comunicación 
personal, 23 de junio, 2018).  
El aprovechamiento de las playas y balneario de Galerazamba está directamente 
enfocado en el desarrollo de deportes náuticos, debido a que las condiciones de las 
corrientes del mar lo permiten; por medio de esta actividad, el turismo y la llegada de 
visitantes beneficia a lo población por la generación de privilegios económicos y culturales 
que se obtienen por medio de este movimiento deportivo, ya que por lo general las personas 
que suelen desempeñar este tipo de actividades tienen un amplio poder adquisitivo (M. 
Licona, comunicación personal, 23 de junio, 2018). Sumando a esto, las playas de 
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Galerazamba no cuentan con ningún tipo de explotación comercial, lo que daría paso a la 
creación de una innumerable lista de proyectos auto sostenibles que contribuyan con la 
mitigación de la pobreza e incluyan a la población local, afirma el señor Rafael Meléndez 
Giménez, líder cívico de la comunidad (23 de junio, 2018).  
 
 El faro de Galerazamba (ver figura n°5 en anexo n°4) se encuentra en la parte más 
alta sobre el nivel del mar del territorio, lo que permite señalizar y dar orientación a los 
navíos que frecuentan y pasan por la zona marítima del territorio, este faro como bien 
afirma el responsable de su administración, es potencialmente turístico por su historia y su 
función ya que desde su cúspide se puede observar toda la playa y el resto del territorio, 
abriendo paso a un atractivo importante en la región, también cabe señalar que las minas de 
sal de Galerazamba conocidas por la explotación durante más de 70 años trajeron al 
corregimiento privilegios y beneficios a toda la población local hasta la privatización del 
sector, toda la infraestructura que dejó la bonanza económica es considerada interesantes 
atractivos turísticos. Conforme a lo anterior la población local está buscando incurrir en 
alguna tipología de turismo que ayude a generar una nueva fuente de ingresos que conlleve 
al resurgimiento del corregimiento con la intención que sea sostenible a lo largo del tiempo 
(D. Castro, comunicación personal, 23 de junio, 2018). 
 
En cuanto a las actividades culturales más representativas que se presentan dentro 
del territorio y que de cierta manera expresan las tradiciones artísticas del corregimiento se 
encuentra la fiesta patronal de Santa Catalina de Alejandría, fiesta que se realiza en todo el 
municipio, sin embargo cada uno de los corregimientos participa en esta celebración ya que 
se realizan fiestas religiosas y culturales, y lo más atractivo y llamativo para los residentes, 
es la “corraleja” [2] ¾ fiesta taurina popular de la Costa Caribe colombiana ¾, esta fiesta 
patronal se lleva a cabo todos los 25 de noviembre de cada año (R. Meléndez, 
comunicación personal, 23 de junio, 2018).  
 
Otra de las muestras artísticas más ejemplares que posee el territorio y que permite 
la integración de la comunidad, la exposición de manualidades y gastronomía local es el 
“Festival de la sal y el dulce” (ver figura n°6 en anexo n°4), este festival simplifica en 2 
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días lo que es el territorio de Galerazamba, el cual da a conocer sus capacidades artísticas a 
través del folclor y danzas típicas de la región. Este festival se realiza todos los años 
durante la Semana Santa los días Sábado Santo y Domingo de Resurrección (R. Meléndez, 
comunicación personal, 23 de junio, 2018).   
 
Las minas de sal (ver figura n°7 en anexo n°4) son el atractivo turístico que 
representa lo que fue el recurso natural más importante de la región, recurso que todos sus 
residentes recuerdan pero que hoy en día nadie vive de ella, este atractivo que se origina de 
manera natural entre los meses de enero y marzo está a punto de saltar en pedazos, lo que 
significa que torna el mar de un color rojizo, siendo una oportunidad turística dentro del 
territorio para su explotación y beneficio económico (R. Meléndez, comunicación personal, 
23 de junio, 2018).   
 
Por ultimo y no menos importante que los demás, se encuentra el volcán del totumo 
(ver figura n°8 en anexo n°4), este respiradero o cono volcánico hace parte del cinturón 
diapirico del caribe colombiano, es uno de los recursos naturales mas importantes de la 
región el cual contribuye significativamente para el desarrollo turístico y progreso de la 
región, si bien el volcán del totumo no se encuentra dentro de las limitaciones que le 
corresponden al corregimiento de Galerazamba, hace parte de lo que corresponde a las 
inmediaciones del municipio de Santa Catalina de Alejandría lo que permitiría el 
aprovechamiento del flujo de visitantes que actualmente se trasladan desde las dos ciudades 
principales que limitan con el territorio ¾Cartagena y Barranquilla¾, para que conozcan 
la oferta turística de Galerazamba. El volcán del totumo es uno de los atractivos turísticos 
mas importantes de la región caribe por ser algo inusual para la mayoría de visitantes 
afirma uno de los lideres locales el señor Meléndez, sin embargo, se encuentra mal 
gestionado por la inestabilidad de precios y servicios que se ofrecen a pesar de las 
continuas capacitaciones que se les proporciona por parte de la administración municipal 
(R. Meléndez, comunicación personal, 13 de abril, 2019).   
2.  “La Fiesta en Corralejas es un espectáculo taurino popular de la región Caribe colombiana, es una expresión de apropiación 
de juegos de arena que ha hecho la población de este territorio con los animales, bovinos y caballos, llegados con la 
colonización española. Este espectáculo se desarrolla principalmente en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte de 
Colombia, zona de sabanas costeras, donde se establecieron haciendas ganaderas. Este espectáculo fue convertido en 
Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Ley 1272 de 5 de enero de 2009” (Hernández, 2014, p. 145). 
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Lo anterior, confirma a profundidad la investigación realizada ya que el 93%         
¾ 298 pers.¾  de las personas encuestadas afirman que Galerazamba es un destino 
turístico potencial gracias a los atractivos turísticos y aspectos culturales actuales que posee 
el corregimiento. 
 
Recursos naturales.  
Los recursos naturales de un territorio son aquellos componentes, bienes y servicios  
brindados y proporcionados por la naturaleza sin la intervención del hombre, pero que son 
aptos para el cumplimiento de necesidades del ser humano teniendo en cuenta su 
característica actual o potencial de dicho recurso, al mismo tiempo los recursos naturales se 
clasifican en dos grupos; los recursos  no renovables o agotables que son aquellos que en 
algún momento determinado se extinguen debido a que no pueden volver a reproducirse 
como la explotación de algún mineral en específico, y los recursos renovables son aquellos 
que pueden regenerarse a velocidades superiores a la del consumo humano por medio de 
los mismos procesos naturales como el viento o la radiación solar, asimismo los recursos 
naturales se diferencian de los elementos naturales ya que estos conforman todo lo que es 
brindado por la naturaleza independientemente de su uso y la utilidad que se genere, por lo 
tanto y a manera de ejemplo, el proceso natural generado por las corrientes marinas que 
yacen sobre una laguna generando la acumulación de sal se conoce como elemento natural, 
pero si se usa esta sal para satisfacer algún tipo de necesidad presente en el territorio, la 
extracción de este mineral se reconoce como recurso natural (Andaluz, 2006).   
 
La vegetación del municipio de Santa Catalina de Alejandría, lo que se entiende que 
de Galerazamba también, es tropical por sus características y condiciones climáticas y 
topográficas; en adición, existen zonas húmedas de manglar lo que establece un ecosistema 
de carácter singular por su importancia ecológica, tanto el municipio como el corregimiento 
no cuenta con bosques vírgenes por el contrario todos poseen algún tipo de intervención 
humana, bosques que de alguna u otra manera la tala descontrolada e indiscriminada 
presente en la región ha llevado a la extinción de estos ecosistemas vegetativos, sin 
embargo aun se puede encontrar especies tales como la Ceiba blanca y colorada, el Roble, 
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la caña, utilizadas para uso doméstico y para la venta en aserraderos. Por otra parte, se 
resalta que los animales y peces que se encuentran dentro de los manglares permiten 
subsanar en una pequeña escala la necesidad básica de alimentación ya que estos 
ecosistemas poseen las características esenciales para llevar a cabo actividades relacionadas 
con la pesca artesanal, ayudando notablemente al territorio en temas económicos; sin 
embargo la fauna del territorio se ha visto afectada por la tala y la contaminación del agua 
debido a los residuos orgánicos vertidos en los ríos y mar. En el área rural del 
corregimiento se encuentran animales silvestres tales como el armadillo, iguanas, conejos, 
babillas, serpientes y varias clases de aves como canarios, perdices y tórtolos, mientras que 
en el casco urbano se encuentran los animales que han sido domesticados por el hombre, 
como, por ejemplo; caballos, burros, gallinas y vacas (Alcaldía Municipal de Santa 
Catalina, 2003).   
 
En adición a lo anterior otros de los ecosistemas marinos presentes en el territorio 
corresponden a; lagunas costeras que son masas de agua poco profundas separadas por una 
barrera que impide la acción del oleaje, los arrecifes coralinos siendo estos un ecosistema 
sumamente complejo y frágil, las playas que es la zona de interacción entre el continente y 
el mar (Leyva, 1998).   
 
El recurso natural más importante del corregimiento de Galerazamba es sin lugar a 
duda la sal extraída por parte de las corrientes marinas permitiendo la acumulación de miles 
de kilos de mineral salino, el cual por medio de procesos industriales físico-químicos se 
transforma para que se vuelva apta para el consumo humano, por lo tanto, siendo este 
mineral una fuente de sustento principal para la economía de la población local, este 
recurso renovable sería de carácter perpetuo ya que las mareas y corrientes marinas no 
corren ningún tipo de riesgo al agotarse en un plazo determinado, es decir, seria vitalicio, 
por lo que con un buen tratado en los procesos de transformación este producto concurriría 
en una fuente de sustento principal para la economía de la población como lo fue en una 
época determinada (D. Vanegas, comunicación personal, 23 de junio, 2018).  
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Los recursos naturales obtenidos de la agricultura y pesca artesanal permiten que el 
territorio no se encuentre en una situación alimentaria mucho más adversa, debido a que los 
productos obtenidos por estas dos actividades permiten a la población local satisfacer por lo 
menos una de sus necesidades básicas, por otra parte y no menos importante, el recurso 
natural que se aprovecharía en mayor proporción a los demás yace sobre la gestión, 
promoción y aprovechamiento de las playas presentes en la zona debido a que la población 
local se vería directamente influenciada por un crecimiento económico y social, teniendo en 
cuenta que no se sobre explote dicho recurso (D. Vanegas, comunicación personal, 23 de 
junio, 2018). 
 
Capital humano.  
Teniendo en cuenta que los pueblos más vulnerables necesitan aumentar su 
productividad y competitividad que los lleve a un desarrollo significativo de su economía 
para generar mayores riquezas y bienestar para su población local es necesario identificar el 
capital humano que se encuentra dentro del territorio, lo que corresponde principalmente a 
las capacidades productivas que un individuo o grupo poblacional adquiere por el 
conocimiento de algún tema en general o especifico (Becker, 1964). Adicionalmente el 
capital humano enfatiza al valor que generan estas capacidades mediante aspectos 
educativos, de experiencia, conocimiento y las condiciones de un individuo de relacionarse 
con los demás para una mejor toma de decisiones (Navarro, 2005). Con el fin de aplicaros a 
los procesos productivos de una región en específico (Boisier, 2002).  
 
En adición a lo anterior, antes de determinar el capital humano que posee el 
territorio es importante reconocer la situación por la que atraviesa la población en cuanto al 
hueco generacional que se presenta en la región para así determinar la población que estaría 
dispuesta a trabajar y contribuir por el progreso de la región; si bien Galerazamba posee 
características y atractivos para la realización de algún tipo de actividad turística, este 
problema puede ser significativo para la finalidad del proyecto que busca principalmente 
diseñar una propuesta de desarrollo turístico que contribuya con la mitigación de la pobreza 
dentro del territorio debido a que las personas potencialmente activas y aptas para realizar 
laboriosidades en el sector turístico salen del territorio en busca de alguna oportunidad de 
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trabajo que ayude a mejorar sus condiciones de vida; no obstante, por medio de 
capacitaciones, oportunidades y ayudas generadas a través de la propuesta turística y la 
Gobernación de Bolívar de garantizar una educación de calidad donde se formen jóvenes 
comprometidos con el desarrollo del municipio, es altamente probable que estas personas 
se queden dentro de Galerazamba ya que de las 320 personas encuestadas el 85% ¾ 272 
pers.¾  de la población afirmaron que les gustaría y les interesaría trabajar por el progreso 
de la región por medio de algún tipo de actividades que se encarguen principalmente de 
potenciar el turismo en el corregimiento, además cabe resaltar que el 20% ¾ 64 pers.¾ de 
los encuestados son desempleads y no ejercen ningún tipo de actividad económica, lo que 
significa que estas personas tendrían capacitaciones con la intención de generar trabajos 
directos que favorezcan la actividad turística, lo que corresponde uno de los objetivos 
principales, la inclusión de la población local.   
 
Dentro del capital humano de Galerazamba, según la metodología implementada en 
la recolección de información, se determinó que tan solo el 1% ¾ 19 pers.¾ de la 
población total son empleados de las pequeñas tiendas comerciales que se dedican 
principalmente a la venta de artículos perecederos y no perecederos, el 5% ¾ 95 pers.¾ 
son independientes, lo que significa que poseen cultivos agrícolas para su consumo ¾Maíz, 
plátano, caña de azúcar, yuca, algodón, ñame, hortalizas, berenjenas, tomates y ají dulce 
además de frutas tropicales como guayaba, papaya, coco, mango, naranja, limón, entre 
otros¾ y en algunos casos para la comercialización de dichos productos a demás de 
realizar labores de transporte como el mototaxismo y actividades relacionadas con el 
turismo, seguidamente el 40% ¾ 128 pers.¾ de la población encuestada y analizada son 
adultos mayores que se encuentran pensionados y radicados en el corregimiento ¾ 
principal fuente de sustento económico del territorio¾ que también realizan actividades 
agropecuarias, consecutivamente el 9% ¾ 29 pers.¾ se dedica a los oficios de 
manutención del hogar lo que significa que el 100% de estas personas son mujeres, 
mientras que el 25% ¾ 80 pers.¾  restante de los encuestados son jóvenes que se 
encuentran en la etapa escolar, donde el 78% ¾ 62 pers.¾  se encuentran en el último 
grado académico.   
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Turismo como fuente de atenuación de la pobreza 
El siguiente punto trata de cómo la generación de turismo y el diseño de una 
propuesta bajo los lineamientos del desarrollo sostenible aminoraría la pobreza del 
corregimiento de Galerazamba.  
 
Turismo y pobreza.  
Considerando que el turismo es un fenómeno multidisciplinar que comprende y 
abarca todo tipo de relaciones y actividades producidas por el desplazamiento de personas 
de un lugar a otro y/o fuera de su lugar de domicilio, el turismo permite generar impactos 
económicos principalmente, sin obviar los aspectos positivos y negativos a nivel cultural, 
social y político,  lo que se infiere que esta actividad se encuentra directamente relacionada 
con la atenuación de la pobreza y el aumento de los niveles económicos de un territorio que 
posee atractivos y recursos beneficiosos para la aplicación adecuada del turismo, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en una región afectada 
por el látigo de la pobreza y así satisfacer las necesidades de los visitantes, ya sean lúdicas 
o laborales (Hunziker & Krapf, 1942). 
 
Indudablemente el turismo ha crecido exponencialmente durante el último 
decalustro, lo que resulta que en la década de los 90’s los viajes internaciones a los países 
en vías de desarrollo y con altos índices de pobreza han incrementando significativamente 
comparado con los viajes hacia los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico ¾OCDE¾ , lo que traduce en que el turismo es 
una de las principales fuentes de ingresos, divisas y generación de empleos en los países en 
desarrollo y países con altos índices de pobreza (Roe, Ashley, Page & Meyer, 2004).  
 
El turismo en los países en desarrollo o en los países con altos indicies de pobreza 
provee múltiples beneficios sobre el territorio lo que da paso a que el corregimiento de 
Galerazamba salga de las condiciones desfavorables en las que se encuentra este “Rincón 
mágico”; el beneficio económico mediante la creación de empleos de tiempo parcial o de 
tiempo completo; el desarrollo de nuevas pequeñas y micro empresas a través de la venta y 
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compra de productos relacionados directa e indirectamente con el turismo, mejora en el 
acceso a servicios básicos y necesarios para llevar una vida digna, tales como agua potable, 
salud, sanidad y educación, con el objetivo de mejorar las oportunidades y capacidades de 
involucrarse en la toma de decisiones con la finalidad que las personas mas afectadas 
puedan mejorar sus condiciones de vida y con esto asegurar un mejor acceso a los turistas y  
empresas interesadas en el progreso del corregimiento (Jamieson, Goodwin, & Edmunds, 
2004). 
 
Con respecto a las distintas percepciones que se tienen del concepto de pobreza, el 
corregimiento se encuentra en la dimensión que trata sobre la carencia de recursos 
económicos y posesiones materiales que afectan principalmente el cumplimiento de las 
necesidades básicas de la población, por lo tanto, la pobreza será reducida por medio del 
beneficio que trae consigo el crecimiento turístico en la región, con la ayuda de la inclusión 
del capital humano como principal componente de desarrollo, dicho lo anterior es relevante 
afirmar, con base en las entrevistas realizadas dentro del corregimiento, que la generación y 
diseño de una propuesta turística en la región es sumamente importante y beneficioso para 
el fortalecimiento económico de la zona (P. Turbay, comunicación personal, 23 de junio, 
2018).  Donde resulta que el 100% de las personas encuestadas y entrevistadas afirma que 
el turismo además de traer beneficios sociales, culturales y políticos para la población local, 
permitiría un incremento económico para la región lo que derivaría en la mitigación de la 
pobreza en una escala representativa, bajo la premisa de incluir a los residentes locales. Por 
consiguiente, la comunidad estaría dispuesta a participar y colaborar directa e 
indirectamente en proyectos enfocados a la generación de actividades turísticas.  
 
La importancia del turismo para la reducción de la pobreza en zonas rurales de los 
países menos desarrollados no puede ni debe subestimarse por las razones anteriormente 
expuestas, además que el turismo es reconocido como una importante fuente de crecimiento 
económico y especialmente en los países pobres y en vía de desarrollo, que tiene como 
finalidad mejorar las condiciones de vida de los habitantes en cada uno de los aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales (Oficina Internacional del Trabajo, 2011).   
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Aplicación del desarrollo sostenible.  
Partiendo de la premisa de la ONU (1987), el desarrollo sostenible mejora las 
condiciones sociales y económicas dentro de un territorio en específico, lo que favorecerá 
la calidad y condiciones de vida de los habitantes de Galerazamba, ayudando en primer 
lugar a resolver los notables problemas económicos, sociales y políticos de la región, con la 
finalidad de que las generaciones futuras no se vean afectadas por la creación y gestión de 
actividades turísticas dentro del corregimiento. En efecto, el desarrollo sostenible busca 
erradicar la pobreza y la desigualdad de regiones vulnerables, protegiendo las principales 
características del territorio y de la población residente (Organización de las Naciones 
Unidas, s.f). 
 
Es importante enmarcar el desarrollo sostenible del turismo dentro de la mitigación 
de la pobreza en Galerazamba, ya que trae beneficios para la población local donde es 
preciso preservar y conservar los recursos ambientales y la identidad cultural con el 
objetivo de mantener la productividad a largo plazo, por y para siempre, donde no se 
generen cambios inalterables que afecten el futuro y progreso de la región (Griffin & Boele, 
1993). 
 
En definitiva, articulando el significado de desarrollo sostenible y las necesidades 
presentes en el corregimiento de Galerazamba, la incapacidad de resiliencia del territorio 
será mitigada por medio de los factores sociales, culturales y económicos que se generan a 
partir de un correcto manejo del turismo en una región consumida por el detrimento 
constante de sus condiciones de vida (Meyer, 2002). Para simplificar, identificar los 
impactos que son generados por el desarrollo del turismo es lo mas viable para desarrollar 
programas que contribuyan en la minimización de los problemas que se puedan generar 
entre turistas y residentes, con la finalidad de optimizar las oportunidades en pro de la 
región (Richards & Hall, 2000).  
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Propuesta lineamientos para el desarrollo turístico de Galerazamba 
Introducción  
Antes de diseñar una propuesta turística que ayude y permita atenuar la pobreza y 
las condiciones de vulnerabilidad por las que atraviesa el corregimiento en mención y sus 
habitantes, es importante aclarar que para que esta propuesta tenga un fuerte impacto, es 
indispensable que el Gobierno Nacional y Departamental satisfagan las necesidades básicas 
de la población, como por ejemplo; contar con servicios públicos básicos tales como; agua 
potable, energía, gas natural y sistema de saneamiento y aseo ¾alcantarillado y residuos 
sólidos¾, ya que según el análisis de la información recolectada, tanto en la investigación 
como en las encuestas y entrevistas, es fundamental que esta situación sea corregida de 
manera inminente con el fin de generar una propuesta de desarrollo turístico, por tal 
motivo, si las condiciones del corregimiento no mejoran es muy difícil que cualquier 
tipología de turismo sea ejecutada de manera correcta por la carencia de recursos básicos 
adecuados que amerita la actividad turística.  
 
Es de aclarar que el diseño de la propuesta ayuda significativamente al progreso del 
corregimiento, planteado bajo los mismos lineamientos teóricos y conceptuales de la 
investigación. Igualmente, es necesario recalcar que las estrategias para el plan de 
desarrollo turístico están formuladas bajo los conceptos y teoría de la administración 
científica expuesta por Frederick W. Taylor, donde la implementación de esta teoría 
aseguraría una máxima prosperidad para todas las partes incluidas en la propuesta (1911).  
 
La palabra “máxima prosperidad” está empleada en su sentido más amplio, para dar 
a entender no solo grandes dividendos, sino también para el desarrollo de todos los aspectos 
sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos que están incluidos dentro de la 
propuesta hasta su estado más elevado de excelencia, de manera que la prosperidad sea 
general, integral y permanente en el tiempo bajo los principios básicos de la administración; 
planeación, preparación, ejecución y control (Taylor, 1911). 
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Enfoque de la propuesta  
La propuesta está encaminada a efectuarse a mediano y largo plazo debido a que 
solo es efectiva si la comunidad local participa en la ejecución del programa turístico, en 
vista de que la inclusión social es parte fundamental del proyecto. Adicionalmente y 
cumpliendo con el objetivo general de diseñar una propuesta para el desarrollo turístico que 
contribuya con la mitigación de la pobreza, se proponen estrategias que son puestas en 
marcha por medio de actividades y acciones que se planeen, preparen, controlen y ejecuten 
en un plan de desarrollo turístico para el territorio, el cual tiene como principales 
responsables de su ejecución a la administración departamental y municipal en conjunto 
con el segmento privado ¾empresarios y/o cadenas hoteleras¾ que estén dispuestos a 
contribuir a un óptimo progreso de la región. 
 
La formación de capital humano es fundamental para el cumplimiento del proyecto 
que permita mejorar las condiciones de vida y cumplir con la demanda, rigor y exigencias 
del mercado, en consecuencia, se desarrollarán una serie de estrategias para darle notorio 
hincapié a este objetivo.  
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado sobre las condiciones actuales del 
territorio, los atractivos, y cada uno de los aspectos relevantes del corregimiento de 
Galerazamba, es necesaria la potencialización del turismo por medio de actividades 
relacionadas con la promoción y distribución turística del territorio. De igual manera el 
objetivo principal de esta propuesta debe repercutir directamente en la mejora continua de 
las condiciones desfavorables presentes, en el progreso socio-económico, la preservación 
de la cultura y la conservación del ambiente; por consiguiente, es necesario que cada una de 
las actividades a realizar contemple la sinergia como papel fundamental para el desarrollo 
de la región.  
 
La propuesta para ayudar a mitigar la pobreza junto con el objetivo general posee 
una serie de objetivos específicos que están destinados a cambiar, transformar, y volver el 
corregimiento de Galerazamba un destino turístico sostenible que propenda por el 
crecimiento y progreso de la población local. Objetivos que están encaminados a cumplir a 
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cabalidad con el propósito de este proyecto; la transformación y potenciación de cada uno 
de los atractivos y recursos presentes, desarrollar nuevos productos turísticos que satisfagan 
las necesidades básicas de visitantes y residentes teniendo en cuenta el mayor y más 
importante potencial que posee el corregimiento para el fortalecimiento de la región, 
propuesta diseñada para conservar, preservar y mejorar la idiosincrasia y las muestras 
culturales representativas del territorio, con el único fin de que no se pierdan las tradiciones 
existentes y que las futuras generaciones no se vean afectadas por los impactos negativos 
que genera el turismo permitiendo que los beneficios económicos mitiguen la pobreza 
dentro de la zona.  
 
Agregando a lo anterior, el fortalecimiento de la precaria oferta turística existente y 
la creación de nuevos alojamientos que soporten la llegada de visitantes, es una de las 
estrategias más notables para el desarrollo socio-económico de la región, debido a que con 
la construcción de estos establecimientos comerciales y de alojamiento la actividad turística 
generará directamente oportunidades laborales que satisfacen las necesidades de visitantes 




Cabe resaltar que esta propuesta está fundamentada en los requerimientos de la 
población, la cual afirman que, junto con sus voceros y líderes comunitarios, está dispuesta 
a ayudar y contribuir en una propuesta de turismo que les permita mejorar sus condiciones 
de vida; no obstante, no quieren que esta actividad irrumpa su tranquilidad, degenere ni 
degrade su cultura y su historia principalmente, por el contrario, que permita incrementar y 
salvaguardar estos aspectos a lo largo del tiempo.   
 
Para la estructura de estrategias se utilizó López & Ferreres (2004); Si bien el 
modelo es destinado para el turismo de salud, dicha estructura fue adaptada para el turismo 
alternativo, turismo idóneo para la mitigación de la pobreza en Galerazamba.  
 
Estrategia de desarrollo de productos turísticos: Tipología  
 
Con base en lo anterior, se descarta cualquier tipología de turismo tradicional 
porque éste implica un gran flujo de personas consumistas que durante un tiempo 
determinado modifican la capacidad de carga, condiciones actuales y la infraestructura del 
territorio demandando productos sofisticados, con los cuales no se encuentran actualmente 
y, dada la baja capacidad de gestión del destino, generarían problemas irremediables como 
la pérdida de identidad cultural sobre la población y la contaminación ambiental. En 
consecuencia, se plantea un turismo alternativo que tiene como objetivo la interacción del 
turista con la naturaleza y las expresiones culturales de la comunidad respetando los 
patrimonios naturales, culturales e histórico del lugar (Boncheva & Ibáñez, 2012).  
Sinergia Turística   
 
Teniendo en cuenta las particularidades que posee el territorio y como el turismo 
afecta positiva y negativamente a cualquier destino, se propone un turismo que integre las 
características de turismo cultural, turismo rural y ecoturismo; dado que, el turismo cultural 
promueve el contacto directo entre visitantes y residentes donde el turista obtiene 
conocimiento del patrimonio de la región lo que permite que la población local conserve 
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sus costumbres e impulse sus valores a través de cada una de sus representaciones y 
muestras artísticas, culturales e históricas, considerando que es el objetivo principal de este 
tipo de turismo; seguidamente el turismo rural es aquel que se realiza en zonas no 
urbanizadas y que se desarrolla por medio de la sostenibilidad y calidad de las alianzas que 
se establezcan a lo largo del progreso de esta actividad, añadiendo que es necesario contar 
con procesos de reestructuración socio-económica de esta zona, lo que conlleva a realzar la 
cultura, los valores y la identidad de la población local, a través de la participación directa y 
activa de la comunidad residente, añadiendo que este tipo de turismo se complementa con 
las actividades económicas tradicionales de la región y las regalías y beneficios que éste 
genera, dando paso al intercambio económico, cultural y social entre las dos partes 
involucradas en esta actividad. Por lo tanto, el turismo rural se desarrollará por medio de la 
comercialización sostenible de los productos y servicios elaborados directamente por la 
comunidad con ayuda de alianzas publico-privadas que tengan como finalidad la 
promoción del territorio para aumentar significativamente las visitas a lo largo del año y no 
por cortos periodos de tiempo lo que ayudará a obtener mayores beneficios socio-
económicos.  
 
 Hay que mencionar, además, que el ecoturismo ayudaría significativamente a 
conservar el entorno natural ayudando al bienestar de la comunidad local en cuanto al 
mejoramiento de las condiciones de vida, dando paso a la atenuación de la pobreza 
gradualmente, el cual se llevaría a cabo por medio de actividades que realcen y muestren 
las capacidades del lugar sin afectar su capacidad de carga, tales como observación 
geológica, de fauna y flora, talleres de educación ambiental, entre otros. La sinergia de 
estas características y sus impactos positivos, aumentaría la calidad de vida de los 
habitantes además de los ingresos que se generaría; cabe resaltar que estos tipos de turismo 
fácilmente permite articular el apoyo de centros educativos y el financiamiento, 
promoviendo, además, la educación y capacitación de la comunidad local (Boncheva & 
Ibáñez, 2012). Lo que finalmente concebiría una generación de recursos económicos para 
preservar la cultura, la naturaleza y principalmente la prosperidad constante de los 
habitantes de la región derivando en la atenuación de la pobreza paulatinamente en un 




Las tipologías anteriores, hacen parte del denominado turismo alternativo y, si bien 
el turismo alternativo es idóneo por las características geográficas, ambientales, 
económicas, sociales y culturales que posee Galerazamba, es necesario que se realice una 
promoción del mismo por medio de diferentes canales de información que se distribuya 
nacional e internacionalmente, donde se muestre el fortalecimiento de la región gracias a 
programas educativos generados a través de los entes competentes que promueven el 
desarrollo económico y cultural de las regiones más vulnerables de Colombia, tales como; 
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, El Departamento y  Fondo Nacional de 
Planeación y el Fondo Nacional de Turismo.    
Actividades  
 
Teniendo en cuenta la finalidad del turismo alternativo y de este proyecto, se 
propone realizar y crear actividades donde el visitante y/o turista tenga interacción directa 
con la naturaleza, por medio de caminatas, cabalgatas y talleres de observación, donde se 
aprecien las distintas clases de ecosistemas que posee Galerazamba, conjuntamente 
actividades destinadas al aprovechamiento de la playa y el mar para la práctica de deportes 
náuticos no motorizados tal como el kitesurf, windsurf, surf y buceo entre otros, debido a 
las condiciones geomorfológicas de las playas se obvia el uso de motorizados, ya que estos 
perjudican significativamente la vida y los ecosistemas marinos presentes. De igual manera 
la interacción entre visitante y residente a través del museo Etnoinsdustrial para conocer la 
evolución histórica y cultural del territorio, con la única finalidad de comprender el estado 
actual de la región.  
 
Estrategia de desarrollo de productos turísticos: Infraestructura   
Promoción Turística.  
 
Entrando en detalle de cómo se va a ejecutar esta propuesta es necesario crear una 
oficina de promoción turística que promueva y gestione el turismo de manera sostenible. Su 
objetivo principal es integrar y capacitar a la población local en todos los temas 
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relacionados con la actividad que se va a presentar dentro del territorio, primordialmente en 
hospitalidad y gastronomía local, los cuales, son aspectos que van directamente 
relacionados con la operación, debido a que uno de los principales objetivos de este 
proyecto es la inclusión de la población local, con el fin de que se mejore 
significativamente la calidad de vida de los galerazambudos, además que incremente y 
promueva el dinamismo entre residentes y visitante. Esta mejora se va a ver reflejada a 
mediano y largo plazo a causa de la creación de nuevos empleos directos e indirectos 
abriendo paso a la interacción entre visitantes y residentes (Torres, Zaldívar &Enríquez, 
2011).   
 
Se le propone a la oficina de promoción turística realizar proyectos de mejoramiento 
de la imagen que tiene Galerazamba alrededor del territorio nacional por medio de recursos 
turísticos tales como: guías de viajes, cartografía, medios digitales como las redes sociales, 
periódicos y revistas web, donde se detalle los beneficios que trae el turismo gestionado de 
manera correcta sobre la región y se muestre en detalle la potencialidad del corregimiento, 
además de establecer planes , programas y proyectos relacionados directamente con el 
turismo en la región que lo identifique en un ámbito local, nacional e internacional. Es 
pertinente que la oficina de promoción turística junto con la administración local desarrolle 
políticas para el fomento del turismo de la región y garantice la vigilancia y control de 
todos los proyectos que se realicen en materia turística, igualmente evaluar la viabilidad de 
nuevos programas y actividades con el fin de evitar gastos innecesarios, y por último 
innovar en los procesos de capacitación turística de la población con el objetivo de entregar 




Se debe agregar que, ante la carencia de seguridad en la zona, es necesario que un 
cuerpo policial tenga presencia dentro del corregimiento, debido a que, con la llegada 
constante de visitantes los actos de inseguridad podrían aumentar, además es necesario un 
punto de policía turística que informe a los residentes y visitantes de los recursos y 
potenciales turísticos que se encuentran dentro del territorio con la finalidad de 
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conservarlos y preservarlos a lo largo del tiempo; por consiguiente a manera exacta se 
propone la construcción de una estación de policía que salvaguarde la seguridad e 
integridad de cada uno de los visitantes y residentes del territorio.  
 
Tejido social.  
 
Se propone la creación de un centro comunitario que se apodere de la vocería del 
pueblo donde conjuntamente solucionen los problemas sociales y culturales que se 
presenten a lo largo del tiempo para darle un correcto seguimiento. Además, el centro 
comunitario, permitirá tener un lugar de encuentro, espacio de diálogo, fomento de la 
expresión cultural y fortalecimiento de capacidades y habilidades de la población.  
 
Es importante que se generen programas de emprendimiento y financiación para la 
comunidad local, orientada al fortalecimiento de la oferta turística y las capacidades 
empresariales, lo cual ayudaría significativamente en la formación del recurso humano. 
Establecimientos turísticos. 
 
La infraestructura que soportaría esta nueva actividad para el corregimiento; se 
propone la construcción de hoteles ecológicos que minimicen el impacto negativo sobre el 
suelo, dándole el tratamiento correcto a los residuos sólidos y líquidos para su reutilización, 
que además utilicen energías renovables, jabones ecológicos, para que a fin de cuenta el 
territorio sea sostenible y sustentable a lo largo del tiempo, donde no se supere la capacidad 
de carga de las zonas destinadas específicamente para el desarrollo de esta actividad, que 
salvaguarde, y mejore las características ambientales presentes de la zona, evitando al 
máximo el deterioro del territorio donde ha sido construido. Además de acatar los aspectos 
y requisitos de sostenibilidad expuestos en la NTS-TS 02 ¾Establecimientos de 
alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos de sostenibilidad¾   
 
Es necesario que los restaurantes, comedores y/o casinos que soporten la operación 
de restauración de visitantes y residentes sean construidos con las mismas características de 
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los hoteles, además de tener un excelente manejo de residuos sólidos que permitan reducir, 
reciclar y reutilizar los desperdicios generados por la actividad, en adición es necesario que 
trabajen y promuevan los productos locales, estimulando la pesca y la agricultura en la 
región, esto con la finalidad de incrementar el campo de acción laboral de los residentes, lo 
que deriva en una mejora de vida significativa, debido a que los recursos y utilidades 
obtenidas por el desarrollo de estas actividades traerán numerosos beneficios sobre el 
progreso de la región y de igual manera cumplir a cabalidad con los aspectos y requisitos de 
sostenibilidad expuestos en la NTS-TS 04 ¾Establecimiento gastronómicos y bares. 
Requisitos de sostenibilidad¾   
 
En cuanto a las empresas de transporte terrestre que prestan servicios de transporte 
turísticos se encontró que no tienen una central de comunicación dentro del territorio ya que 
no suelen operar en el corregimiento, sin embargo en épocas de fiestas y de alto flujo de 
visitantes dichas empresas constituidas legalmente fuera de la región, optan por prestar sus 
servicios y dirigirse a Galerazamba con la intención de suplir la necesidad de viajeros, 
visitantes y residentes, generando beneficios económicos y sociales para la población, de 
igual manera que los anteriores operadores turísticos es necesario que cumplan todos los 
requisitos expuestos en la NTS-TS 05 ¾Empresas de transporte terrestre automotor 
especializada, empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten 
servicio de transporte turístico. Requisitos de sostenibilidad¾   
 
Es preciso fomentar los proyectos empresariales por parte del sector público-
privado para la creación de la infraestructura anteriormente mencionada debido a que estos 
nuevos programas darían paso a la diversificación de la oferta y demanda turística de la 
zona en cuanto alojamiento, actividades lúdicas y de recreación, restaurantes y comedores 
para la satisfacción de las necesidades de residentes y visitantes.  
 
Para finalizar, los establecimientos prestadores de servicios turísticos dentro de la 
región deben cumplir a cabalidad con cada una de las normas de operación en conjunto de 
las normas técnicas sectoriales establecidas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Las principales normas por las cuales se debe regir el proyecto son; las NTS de 
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turismo sostenible, alojamiento y hospedaje y establecimientos gastronómicos; cabe resaltar 
que es necesaria la implementación de cada una de las NTS correspondientes para el 
correcto funcionamiento del plan turístico en Galerazamba, con la finalidad de promover un 
turismo netamente legal.  
 
Instalaciones Socio-Culturales  
 
 El museo etno-industrial de Galerazamba debe ser remodelado con el fin de 
mejorar el servicio que actualmente presta a la comunidad y visitantes, puesto que las 
condiciones en las que se encuentra la estructura del lugar están en deterioro constante por 
el salitre en la zona, además del descuido por parte de la administración por la falta de 
presupuesto para la reestructuración de las instalaciones, siendo esto un problema para la 
muestra cultural y representativa de la historia del corregimiento. Igualmente, es ideal que 
los artículos que están bajo custodia del museo se les dé un mantenimiento preventivo y 
correctivo para su conservación.  
 
Por otra parte, es considerable que el centro médico asistencial sea dotado de las 
herramientas mínimas y básicas para el cumplimiento de cualquier contratiempo médico 
que se presente, teniendo en cuenta que el aumento del flujo de personas que ingresarán al 
corregimiento cada vez será mas alto, de manera que el adecuado equipamiento junto con 
personal capacitado es necesario para el desarrollo progresivo de la región.  
 
Las instituciones escolares deben ser notificadas sobre las decisiones que se tomen 
con respecto a la actividad turística presente en el territorio con la finalidad de que se tomen 
medidas sobre la capacitación a los estudiantes y de los impactos positivos y negativos que 
genera el turismo a nivel general y local con la finalidad de que se preste un mejor servicio 
turístico. Por otra parte, educación a la población local debe ser uno de los principales 
objetivos de estas instituciones que promueven la cultura para el beneficio de la región, ya 
que en primer lugar es necesario trasmitir la cultura y preservarla para que los beneficios 
económicos no destruyan ni degraden el territorio.   
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Asimismo, se propone desarrollar un programa a corto plazo, donde se fomente 
algún tipo de asociación y/o voluntariado medio ambiental y ecoturístico que trabaje en 
función de los recursos y atractivos naturales presentes en el territorio y que tenga como 
objetivo la sensibilización sobre la potencialidad turística del corregimiento, donde se 
explique detalladamente a cada uno de los residentes interesados en hacer parte del 
proyecto sobre los beneficios e inconvenientes que genera la actividad turística.   
 
 
Estrategia de dinamización, comercialización y promoción turística    
 
Esta estrategia es imprescindible para el desarrollo de la propuesta debido a que 
trata de profundizar y perfeccionar las precarias políticas turísticas presentes en el territorio 
por medio de la integración del sector público y privado, donde se mejoren los servicios 
básicos y la integración de la población local en el desarrollo turístico de la región siendo 
fundamental para el progreso de la región (López & Ferreres, 2004).  
Dinamización  
 
Por medio de la estrategia de dinamización turística del territorio lo que se busca 
principalmente es articular, unificar, agrupar e integrar los recursos, servicios y la oferta 
turística del territorio para crear y consolidar un destino turístico sostenible dentro de la 
porción territorial colombiana.  
 
Para empezar, los planes de dinamización turística en un territorio como 
Galerazamba intentan mejorar la calidad de los servicios existentes dentro del lugar por 
medio de la intervención del sector público en conjunto con el privado, teniendo como 
finalidad la búsqueda de soluciones para la mejora de las condiciones de los residentes y 
visitantes del lugar a favor del desarrollo del turismo sostenible a lo largo del tiempo. La 
dinamización de la propuesta para la mitigación de la pobreza está enfocada principalmente 
en asegurar el desarrollo turístico de calidad del destino mediante la puesta de valor que 
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generan sus acontecimientos históricos, su patrimonio cultural y natural junto a cada uno de 
sus atractivos y producto turístico (Brunet, Almeida, Coll & Monteserín, 2005).  
 
El plan de dinamización contribuirá directamente en el concepto de la planificación 
turística a nivel local y a largo plazo entrará en una escala nacional por medio de la 
coordinación entre las administraciones participantes en el proyecto, donde la mejora del 
producto turístico existente y la creación de nuevos modelos para el desarrollo será cada 
vez más notoria dentro del corregimiento de Galerazamba (Brunet et al, 2005).  
 
La dinámica ha sido distribuida en programas que contribuirán en la mejora de las 
condiciones del territorio, en primer lugar y el más importante para la región es el de 
restaurar los servicios públicos de la zona, ya que al encontrarse en condiciones deplorables 
es indispensable que se generen acciones para mejorar las necesidades básicas insatisfechas 
para poder prestar un servicio turístico adecuado y pertinente; dicho lo anterior las acciones 
más relevantes son: diagnosticar y detectar las necesidades para posteriormente adecuar la 
zona con la finalidad que se produzcan las condiciones necesarias para el desarrollo 
turístico de la región; realizar una campaña de educación para la población local donde se 
promuevan centros de capacitación  ¾siendo éste un segundo programa de dinamización 
del turismo en la región¾sobre el correcto uso de los servicios con el fin de que no se 
generen gastos innecesarios y alta generación de desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos 
(López & Ferreres, 2004).  
 
Con estas acciones se pretende conseguir una calidad en los servicios actuales y dar 
respuesta adecuada a las necesidades que generan los nuevos productos turísticos 
(López & Ferreres, 2004, p. 13). 
 
Comercialización e Impulso Turístico  
 
La estrategia de comercialización de turismo sostenible en Galerazamba está 
destinada a cualquier nivel socio-económico que tenga la capacidad económica y la 
disponibilidad de tiempo de hacer uso de las instalaciones turísticas y de la oferta que se 
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generará a partir del desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta que uno de los 
principales objetivos es la inclusión de una sociedad de bajos recursos económicos, se 
recomienda que esta estrategia no sea enfocada netamente a niveles socio-económicos 
altos; por lo tanto es necesario que esté abierta a cualquier persona que posea la capacidad 
de contribuir con los requerimientos económicos de cada establecimiento que satisfaga las 
necesidades del turismo; alojamiento, restauración y entretenimiento. La estrategia es 
válida debido a que la idea principal del proyecto es generar la mayor cantidad de ingresos 
económicos sin que se vea afectada la idiosincrasia del territorio ni el medio ambiente por 
medio de la actividad turística, esto con la finalidad de aminorar los índices de pobreza 
presentes en el territorio (López & Ferreres, 2004).   
 
En cuanto a las técnicas de comercialización, siendo éstas de carácter general, es 
decir; las mismas que se emplean para comercializar cualquier bien o servicio, en este caso 
serán aplicadas al turismo; estos procesos son realizados después de  plantear y elaborar un 
producto turístico que será ofrecido dentro del territorio, por lo que las personas, empresas 
y agentes comerciales deben estar correctamente enterados y reconocer lo que se va a 
ofrecer, es decir, conocer perfectamente la investigación de mercado que se realiza con la 
finalidad que exista un enlace entre el producto, su comercialización y la posterior venta 
(Careaga, s.f.).  
 
Se propone el uso de las técnicas de comercialización para desarrollar un producto 
turístico idóneo que satisfaga las necesidades del territorio principalmente junto a las 
necesidades de las personas que llegan a la zona para hacer uso de los recursos que ofrece 
Galerazamba, técnicas que serán empleadas principalmente por medio de una investigación 
de mercado tanto en la demanda como en la oferta. Luego de tener en cuenta todo lo que 
conlleva una investigación de este tipo es indispensable que la promoción se realice a través 
de campañas de publicidad, programas de relaciones públicas y acciones directas sobre el 
territorio, abriendo paso a la distribución y venta de los bienes y servicios turísticos 
ofrecidos por el corregimiento (Careaga, s.f.).  
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En adición, de igual manera que la estrategia de dinamización, la estrategia de 
comercialización e impulso turístico también es propuesta por una serie de programas de 
comunicación y acción entre las partes interesadas para proporcionar actividades que 
permitan el correcto funcionamiento del turismo en el territorio; estos programas son 
organizados de la siguiente manera; en primer lugar, el programa de distribución, para el 
cual se propone que por medio de agencias de viajes emisoras y receptoras en conjunto con 
la oficina de promoción turística manejen una fluida comunicación para la comercialización 
y distribución de los productos turísticos, recursos naturales y representaciones culturales 
que ofrece el corregimiento.  
 
Seguidamente, el programa de comercialización debe estar bajo la creación de un 
plan holístico e integral de promoción turística sobre la región donde se promocione cada 
uno de los aspectos anteriormente expuestos con el objetivo de mostrarle a la comunidad 
local y visitantes el propósito del desarrollo sostenible y la inclusión social como fuente 
fundamental de la actividad turística dentro del territorio; se propone crear por medio de la 
oficina de promoción turística una marca propia que identifique y dé a conocer a 
Galerazamba en todo el territorio nacional y posteriormente realizar campañas de 
reconocimiento internacional gracias a sus características más notorias; así mismo, crear 
estrategias de promoción en las ciudades aledañas mas importantes ¾Cartagena y 
Barranquilla¾ con ayuda de folletos, propagandas y comerciales radiales que fomenten e 
incentiven el flujo de visitantes al lugar. Igualmente, se plantea crear alianzas con revistas 
relacionadas con el desplazamiento de personas de un lugar a otro sea por motivos de ocio, 
placer y/o trabajo, para que por medio de esta promoción el corregimiento se vaya 
impulsando cada vez más; sin embargo, es necesario que las campañas de promoción y 
publicidad sean lo más acorde posible con el concepto del turismo que se plantea, es decir, 
evitar el turismo masivo y resaltar el turismo alternativo con la intención que este tenga la 
mayor y única presencia dentro de Galerazamba.  
 
En tercer lugar, el programa de impulso de esta actividad sobre el corregimiento 
debe estar dirigido por un amplio fortalecimiento en la educación turística, donde se 
desarrolle un sistema de formación al capital humano de la región con la finalidad que 
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participen de las decisiones que se tomen a favor del turismo, trabajando de la mano con los 
sectores públicos y privados; adicionalmente, se propone el uso de las herramientas 
tecnológicas para la información y comunicación ¾TICS¾ para la promoción del turismo 
en Galerazamba, debido a que estos instrumentos se han convertido en un aliado 
fundamental del turismo tanto para el destino en general como para los prestadores de 
servicios y clientes potenciales.  
 
Finalmente, el programa propuesto para el desarrollo y progreso del turismo en 
Galerazamba bajo la estrategia de comercialización, es realizar un programa de 
desestacionalización del turismo, donde no solo se efectué la actividad en las fechas ya 
establecidas de desarrollo turístico en cualquier región del mundo por tema de periodos 
vacacionales, sino que, por medio de campañas, actividades culturales, gastronómicas, 
deportivas y recreativas se cuente con actividad turística a lo largo de todo el año dentro del 
corregimiento. La idea principal de este programa es romper la concentración de turistas 
solo en un periodo determinado del año, por el contrario, generar actividad turística 
constante en el territorio y además por medio de la promoción turística de Galerazamba se 
aproveche el alto flujo de visitantes en las dos ciudades aledañas para así generar incentivos 















Recapitulando el resultado de la investigación y teniendo en cuenta cómo el turismo 
permite atenuar la pobreza en los territorios más vulnerables del mundo se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
El fuerte crecimiento y evolución que ha tenido la demanda y la oferta turística a lo 
largo de la última década, repercute directamente sobre el corregimiento de Galerazamba 
ya que éste es beneficiado por las circunstancias anteriormente expuestas, mejorando 
significativamente las condiciones actuales dentro del territorio, debido a los beneficios que 
genera la actividad turística cuando se desenvuelve de manera sostenible y sustentable en 
factores culturales, sociales, económicos y ambientales, permitiendo salvaguardar los 
aspectos más importantes del lugar.  
 
Es importante reconocer que el turismo gestionado de manera correcta, con una 
adecuada proyección, que tenga como base los elementos, principios, y fundamento del 
desarrollo sostenible permite el continuo desarrollo de las regiones que adoptan esta 
actividad como una de las principales modalidades de ingreso para mejorar la calidad de 
vida y condiciones adversas de la población, por lo tanto, es un instrumento eficiente y 
eficaz que incentiva los beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales.  
 
En primera instancia la investigación realizada por medio de observación, encuestas 
y entrevistas a la comunidad local, permite analizar cada uno de los aspectos más 
representativos del territorio, con el propósito final de darle un correcto seguimiento a cada 
uno de ellos para así determinar qué tipología de turismo es idónea, dando como resultado, 
la sinergia entre ecoturismo, turismo cultural y rural,  lo que permite subrayar que las 
características de este tipo de turismo cumplieron a cabalidad el objetivo principal del 
proyecto; diseñar una propuesta turística que permita atenuar y/o mitigar la pobreza dentro 
de Galerazamba, incluyendo a la población local como agente fundamental para el 
desarrollo de la actividad,  teniendo presente la conservación de las características 
culturales y ambientales más representativas del lugar como eje principal del proyecto.  
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Se tiene en cuenta la percepción de los residentes de la región sobre la disposición 
de ayudar y gestionar el turismo de manera que no degrade su cultura, lo que permite 
establecer detalladamente cómo debe ser desarrollada esta actividad dentro del territorio, 
por medio de actividades, talleres y capacitaciones donde se muestre en su totalidad los 
beneficios y los alcances de cómo esta actividad propende por el crecimiento económico y 
en cómo evitar el amplio hueco generacional por el que atraviesa el corregimiento, con tal 
que los residentes trabajen continuamente por el progreso de la región, después de la 
privatización de la fuente más importante de ingresos, la cual genera problemas 
económicos y sociales para la comunidad, las salinas de Galerazamba.  
 
En segundo lugar, se determina el potencial turístico que posee el territorio para su 
explotación bajo términos de turismo y desarrollo sostenible, contribuyendo 
significativamente a la formulación de la propuesta, además el análisis de cómo el turismo 
abriría paso a la mitigación de la pobreza en la que está consumida el “Rincón mágico” de 
Galerazamba.  
 
Finalmente, a partir del estudio de todo lo que abarca el turismo y del desarrollo 
sostenible y de cómo esta actividad puede ser efectuada, se puede afirmar que esta 
actividad bajo los lineamientos antes expuestos es una forma de propiciar el progreso 
económico, ambiental y social para el pueblo de Galerazamba, donde la participación y 
valorización de la comunidad sea lo más importante para generar beneficios a mediano y 








Se plantean una serie de recomendaciones que permitirán ejecutar la propuesta 
turística en el territorio conforme a los lineamientos anteriormente establecidos y la 
percepción que tiene la población local sobre esta actividad; 
 
El Estado junto con los prestadores privados de servicios turísticos deben velar por 
la sostenibilidad del territorio a corto, mediano y largo plazo, creando y ejecutando nuevos 
proyectos turísticos que estén directamente relacionados con la tipología idónea para el 
territorio, con el objetivo de crear beneficios sobre el territorio; cabe resaltar que es 
necesario que estos agentes gestionen y promuevan el turismo de manera articulada para 
poder analizar de manera holística todos los acontecimientos que van surgiendo durante la 
operación, gestión y control del turismo en la zona.  
 
Partiendo del hecho de que el recurso hídrico de la región presenta un precario y 
escaso sistema que no alcanza a satisfacer por completo las necesidades básicas del 
corregimiento, se recomienda a la población local, minimizar el gasto del agua potable, ya 
que éste es un recurso agotable que presenta inconsistencias en el territorio. Al 
implementarse un desarrollo turístico, es necesario que se le dé el cuidado correspondiente 
al tratamiento y vertimiento de aguas residuales con la finalidad de no generar 
contaminación que pueda afectar directamente el ambiente. Es importante que los residuos 
sólidos y los desechos que produce cualquier actividad turística sean tratados de la mejor 
manera posible para de igual manera evitar proliferación de bacterias y agentes 
contaminantes que afecten la salud tanto de los residentes como de los visitantes.  
 
Todos los habitantes, residentes y comunidad en general de Galerazamba deben 
tener apropiación y conocimiento sobre la cultura, atractivos y recursos para que el turismo 
no degrade ninguno de los aspectos anteriormente expuestos, sino que por medio del 
sentido de pertenencia sobre sus recursos se potencie y se proteja de cualquier forma de 
cambio o degradación que se presenta a lo largo de la operación turística, además es 
necesaria la creación de espacios donde se diagnostique el proceso evolutivo que ha tenido 
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el turismo a lo largo del tiempo para que se debata sobre qué es lo mejor para el territorio, 
donde se solucionen los problemas y se encuentren herramientas suficientes para la 
sostenibilidad del turismo en el territorio; por lo tanto, es necesario que los agentes 
encargados de promover el turismo junto con las empresas que estarían dispuestas a llevar a 
cabo inversiones sobre el territorio con la finalidad de incrementar la demanda y oferta 
turística, trabajen conjuntamente con la población local de manera que se conozca a ciencia 
cierta las necesidades y obligaciones a cumplir a lo largo de la operación, debido a que la 
inclusión de la población es uno de los objetivos más importantes para el desarrollo de este 
proyecto y el cumplimiento de las directrices impuestas por el turismo sostenible en cuanto 
a su ejecución.  
 
En conclusión, se recomienda coadyuvar con la implementación del proyecto 
establecido por la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Bolívar en cuanto a la 
implementación de la minería naranja, que busca principalmente realizar procesos que no 
impacten negativamente sobre el ambiente, al contrario de lo que genera la minería 
tradicional, ayudando significativamente al desarrollo económico, social y turístico a nivel 
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Anexos  
Técnicas de recolección de información   
Estas entrevistas fueron realizadas por un estudiante de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia como 
contribución a la recolección de información destinada al desarrollo del trabajo de grado 
“Turismo como fuente de atenuación de la pobreza en Galera Zamba, corregimiento de 
Santa Catalina, Bolívar” 
 
La información obtenida por parte de los entrevistados será utilizada para el 
cumplimiento del objetivo principal de esta investigación y a su vez será procesada de 
manera confidencial el cual no comprometerá de ninguna manera a los participantes, si 
estos así lo requieren.  
 
Anexo 1. Formato de entrevista tipo estructurada. 
 
El objetivo de esta entrevista tipo estructurada es encontrar la percepción y 
conocimiento, desde un punto de vista turístico, sobre la influencia que tendría esta 
actividad dentro de un territorio vulnerable como lo es, el corregimiento de Galera Zamba, 
lo que corresponde a una fuente de información primaria para la investigación. 
 
1. ¿Es Galerazamba un territorio vulnerable en temas socio-culturales y económicos? 
• Sí  
• No 
• No sabe/ No responde  
2. ¿Cree usted que el turismo sería una fuente de ayuda para el progreso social y cultural de 
Galerazamba?  
• Sí   
• No  
• No sabe / No responde  
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3. ¿Cree usted que el turismo ayudaría a mitigar la pobreza en la región? 
• Sí 
• No 
• No sabe / No responde 
4. ¿Teniendo en cuenta las características principales del territorio, cree usted que 
Galerazamba es un destino turístico potencial? 
• Sí 
• No 
• No sabe / No responde 
5. El objetivo principal de este proyecto de investigación es diseñar una propuesta que ayude a 
mitigar la pobreza en el territorio, en este orden de ideas, piensa usted que: el turismo, bajo 
la premisa principal de incluir a los residentes en participar en todas las actividades 
turísticas ¿tendría esta buena aceptación por parte de la comunidad? 
• Sí 
• No 
• No sabe / No responde 
6. ¿Cree usted que la comunidad estaría dispuesta a colaborar en proyectos que se enfoquen 
principalmente en la actividad turística? 
• Sí 
• No ¿Por qué? 
7. ¿Cree usted que es pertinente crear y diseñar una propuesta para mejorar los niveles y 
calidad de vida de los habitantes por medio del turismo, partiendo de la premisa que el 




8. ¿Podría el turismo generar impactos negativos sobre el corregimiento? 
• Sí ¿Cuáles? Ambientales, Culturales, Económicos, Sociales  
• No 
9. ¿Ha tenido Galerazamba proyectos relacionados directamente con la actividad turística? 
• Sí: ¿Cuáles? 
• No   
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10. ¿Cree usted que el turismo permitiría cumplir las necesidades básicas de la población local? 
• Sí 
• No 
Anexo 2. Formato de entrevista tipo semi-estructurada. 
 
El objetivo de esta entrevista de tipo semi-estructurada es identificar la situación 
actual del territorio y analizar los impactos positivos y negativos que el turismo pueda 
desarrollar dentro del territorio de Galerazamba, con el fin de crear una propuesta idónea 
que se acomode a las principales necesidades de la población local.  
 
1. ¿Qué entiende usted por turismo y que piensa de esta actividad? 
2. Teniendo en cuenta la situación económica, socio-cultural y política de la región, ¿qué 
aspectos positivos y negativos encuentra usted en la realización de una propuesta que ayude 
a mitigar la pobreza por medio de un turismo que incluya a la población local?  
3. Sabe usted, ¿Como es la relación de la población con las personas foráneas que llegan al 
territorio por un tiempo determinado? 
4. ¿Cuáles son las actividades principales de sustento realizadas por la población? 
5. ¿Cómo ha sido la evolución del turismo a lo largo de los años en el territorio? 
6. ¿Cómo cree usted que sería el comportamiento de la población local en un eventual turismo 
constante y activo dentro del territorio? 
7. ¿Qué efecto tiene sobre la población la insuficiencia de agua potable en el territorio? 
8. ¿Que se podría hacer, desde su punto de vista, para mejorar el turismo en Galerazamba? 
9. ¿La comunidad participa en la toma de decisiones con respecto a los temas turísticos? 
10. ¿Cómo se está desarrollando la campaña Rincón Mágico diseñada y auspiciada por el 
Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar? 
11. Desde su punto de vista, ¿cómo cree que se vería afectada Galerazamba con un notable 
desarrollo turístico?  
12. ¿Cuáles son los principales recursos del territorio que impactarían sobre la actividad 
turística? 
13. ¿Quiénes cree usted que serían los más beneficiados por esta actividad dentro de la 
población local? 
14. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan el progreso de la población?  
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15. En la actualidad, ¿Cuál es la importancia del turismo para ustedes en relación con otras 
actividades?  
16. Según su opinión y punto de vista, ¿qué opina de la actitud de la población local respecto al 
desarrollo de actividades turísticas dentro del territorio de Galera Zamba? 
 
Anexo 3. Encuesta para la población local 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión, percepción y grado de aceptación 
de la actividad turística en Galerazamba por parte de la población local, debido a que esta 
es uno de los principales actores en la realización de una propuesta para el desarrollo y 





2. Rango de Edad 
a. 18 - 25 
b. 25 - 35  
c. 35 - 45  
d. > 45 












f. Hogar  
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g. Otro, ¿Cuál? _____________ 
5. ¿Qué piensas tu sobre el turismo aquí en la región? 
a. ________________ 
6. ¿Te gusta ver turistas dentro de Galerazamba? 
a. Si  
b. No 
c. Indiferente 
7. ¿Cómo sería tu actitud frente, si vieras más turistas de los que ves ahora? 
a. Excelente 




f. No me gustaría un incremento 












11. Según tu opinión, ¿Galerazamba podría ser rico gracias al turismo? 
a. Sí 
b. No 
c. No sabe / No responde 
12. Según su opinión, ¿Piensas que tus costumbres pueden perder por el turismo?  
a. Sí  
b. No 
13. ¿Qué hacen ustedes con sus residuos sólidos o con su basura?   
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Anexo 4. Fotografías del potencial turístico de Galerazamba.  
 
 
Figura 1. Instalaciones donde se realiza el procesamiento de la sal, Fuente: fotografía obtenida del 
inventario turístico de Galerazamba 
 
 
Figura 2. Monumento India Catalina, Fuente:  fotografía obtenida del inventario turístico de 

































Figura 7. Minas de sal, Fuente: fotografía obtenida del inventario fotográfico de Baquianos Travel 




Figura 8. Volcán del Totumo, Fuente: fotografía obtenida del inventario turístico de Galerazamba 
 
